



136/2008, de 1 de julio, de reestructuración del Departamento de Cultura y Medios 
de Comunicación.
El Decreto 271/2007, de 11 de diciembre, de reestructuración del Departa-
mento de Cultura y Medios de Comunicación, desplegó la distribución orgánica 
\IXQFLRQDOGHHVWH'HSDUWDPHQWRHQWUHVVHFUHWDUtDV\DGHFXyODRUJDQL]DFLyQ
GHODVGLIHUHQWHVXQLGDGHVRUJiQLFDVFRQHO¿QGHSRWHQFLDUODSUHVHQFLDGHO'H-
partamento en el territorio y agilizar la coordinación entre las diversas unidades 
que lo integran.






equipamientos culturales que permita el acceso desde todo el territorio a los diversos 
iPELWRVGHODFXOWXUD'HHVWD6XEGLUHFFLyQGHSHQGHHO6HUYLFLRGH3ODQL¿FDFLyQ
GH(TXLSDPLHQWRV$VLPLVPRVHVXSULPHHO6HUYLFLRGH3ODQL¿FDFLyQ(VWUDWpJLFD
adscrito al Gabinete Técnico del Departamento.
(QORTXHVHUH¿HUHDOD'LUHFFLyQGH6HUYLFLRVVHKDFHHIHFWLYDXQDUHRUGHQDFLyQ
GHODVIXQFLRQHVHQWUHORVVHUYLFLRV\DH[LVWHQWHV/D6HFFLyQGH$UFKLYR&HQWUDO
y Registro pasa del Servicio de Prevención y Régimen Interior al Servicio de Or-
JDQL]DFLyQ\DOJXQDVIXQFLRQHVKDVWDDKRUDHMHUFLGDVSRUHO6HUYLFLRGH2EUDV\
Gestión Patrimonial, que pasa a denominarse Servicio de Obras, se adscriben al 






Cooperación Bibliotecaria pasa a denominarse Servicio del Sistema Bibliotecario 
de Cataluña, la Sección de Innovación Bibliotecaria pasa a denominarse Sección de 
6HUYLFLRV'LJLWDOHV&RQHVWRVFDPELRVVHUHGLVWULEX\HQDOJXQDVIXQFLRQHV\VHDVLJ-
nan otras nuevas. Finalmente, se crea la Sección de Cooperación Bibliotecaria.
/D6HFUHWDUtDGH0HGLRVGH&RPXQLFDFLyQSUHVHQWDPRGL¿FDFLRQHVLPSRUWDQ-
tes. El Área de Innovación y Cooperación con los Medios de Cooperación pasa a 
VHUGLUHFFLyQJHQHUDOVHPRGL¿FDQVXVIXQFLRQHV\VHOHDGVFULEHHO6HUYLFLRGH
Innovación y Cooperación. En el ámbito de Dirección General de Comunicación y 
6HUYLFLRVGH'LIXVLyQ$XGLRYLVXDO\EDMRGHSHQGHQFLDGHOD6XEGLUHFFLyQ*HQHUDO
de Ordenación del Espacio de Comunicación Audiovisual, se crea el Servicio de 
7UDPLWDFLyQ,QVSHFFLyQ\&RQWUROTXHDVXPHODVIXQFLRQHVGHO6HUYLFLRGH,QV-
SHFFLyQ\&RQWURO\GHOÈUHDGH7UDPLWDFLyQ\3ODQL¿FDFLyQ$VLPLVPRHOÈUHD
de Tecnologías de Comunicación Audiovisual pasa a denominarse Servicio de 
Tecnologías de Comunicación Audiovisual.
(QFXDQWRDOUHVWRGHXQLGDGHVRUJiQLFDVVHPRGL¿FDQSXQWXDOPHQWHGHWHUPL-
QDGDVIXQFLRQHV
Finalmente, en las disposiciones adicionales, se atribuye rango orgánico de ser-
vicio a la Administración del Museo de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña y se 
PRGL¿FDODYLFHSUHVLGHQFLDGHOD-XQWDGH&DOL¿FDFLyQ9DORUDFLyQ\([SRUWDFLyQ
de Bienes del Patrimonio Cultural de Cataluña, que será ejercida por la persona 
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el Decreto 271/2007, de 11 de septiembre, de reestructuración del Departamento 
de Cultura y Medios de Comunicación.
3RUHOORGHFRQIRUPLGDGFRQORTXHHVWDEOHFHOD/H\GHGHGLFLHP-
bre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la Administración de 
la Generalidad de Cataluña, a propuesta del Consejero de Cultura y Medios de 





Departamento de Cultura y Medios de Comunicación
1.1 El Departamento de Cultura y Medios de Comunicación, bajo la dirección 
de la persona que es su titular, se estructura en las unidades y los órganos siguien-
tes:
a) El Gabinete del/de la Consejero/a.
b) La Secretaría General.
c) La Secretaría de Cultura.
d) La Secretaría de Medios de Comunicación.
1.2 Permanecen adscritas al Departamento de Cultura y Medios de Comu-
nicación, en los términos que establece este Decreto, las siguientes entidades 
públicas:
a) El Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes.
b) El Instituto Catalán de las Industrias Culturales.
F /D(QWLGDG$XWyQRPDGH'LIXVLyQ&XOWXUDO
d) La Institución de las Letras Catalanas.
e) La Biblioteca de Cataluña.
I (O0XVHRGHOD&LHQFLD\GHOD7pFQLFDGH&DWDOXxD
g) La Entidad Autónoma Museos de Arqueología.
 /D&RUSRUDFLyQ&DWDODQDGH0HGLRV$XGLRYLVXDOHVTXHGDIRUPDOPHQWH
adscrita al Departamento de Cultura y Medios de Comunicación.
1.4 El Consejo del Audiovisual de Cataluña se relaciona con el Gobierno o 
la Administración de la Generalidad de Cataluña mediante el Departamento de 
Cultura y Medios de Comunicación.
Artículo 2
Consejo de Dirección
Está presidido por el/la consejero/a de Cultura y Medios de Comunicación e 
integrado, además, por el/la secretario/a general, los/las secretarios/as sectoriales, 
los/las directores/as generales, los/las directores/as de los servicios territoriales y 
HOUHVWRGHSHUVRQDVTXHHOODFRQVHMHURDGHVLJQH7LHQHFRPRIXQFLyQDVLVWLUDOD
la consejero/a en la elaboración de la política del Departamento y en el seguimiento 
de la ejecución de esta política.
CAPÍTULO 2
Unidad de asistencia y apoyo al/ a la consejero/a
Artículo 3
Gabinete del/de la Consejero/a
3.1 La unidad de asistencia y apoyo al/a la consejero/a es el Gabinete del/de la 






d) La Secretaría del/de la Consejero/a.
 &RUUHVSRQGHQDO*DELQHWHGHOGHOD&RQVHMHURDODVIXQFLRQHVVLJXLHQWHV
a) Prestar apoyo y asistencia a las actividades del/de la consejero/a.
b) Coordinar y supervisar las tareas administrativas de apoyo al/a la conseje-
ro/a.
c) Coordinar las actividades de protocolo, los actos públicos organizados por el 
Departamento y los actos en que éste participa.
G (IHFWXDUHOVHJXLPLHQWRGHODDFWLYLGDGSDUODPHQWDULD\DVHVRUDUDODODFRQVHMHUR
sobre la adecuación de las iniciativas parlamentarias del Parlamento de Cataluña y 
GHODV&RUWHV*HQHUDOHVDODVOtQHDVGHDFWXDFLyQGH¿QLGDVSRUHO*RELHUQR




a) Asesorar al/ a la consejero/a en materia de relaciones institucionales en el ám-




luña, de las Cortes Generales y de las asambleas legislativas de otras comunidades 
autónomas y preparar los instrumentos necesarios para responder las iniciativas de 
control e impulso de la acción del Gobierno.
c) Prestar apoyo a la organización de las actividades del/de la consejero/a, con 
asistencia a los actos públicos que correspondan en razón de la materia.





b) Coordinar las relaciones con los medios de comunicación en lo relativo a la 
GLIXVLyQ\FRPXQLFDFLyQGHODDFFLyQGHO'HSDUWDPHQWR
c) Elaborar y enviar notas de prensa y preparar entrevistas, ruedas de prensa y 
cualquier intervención de cargos del Departamento en medios de comunicación.
G $QDOL]DUHOFRQWHQLGRLQIRUPDWLYRGHORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQ\VXUH-
percusión en el Departamento.
e) Asesorar al/a la consejero/a en la materia que le es propia.
I &XDOTXLHURWUDIXQFLyQGHQDWXUDOH]DDQiORJDTXHVHOHHQFDUJXH
 &RUUHVSRQGHQDOD2¿FLQDGH3URWRFRORODVIXQFLRQHVVLJXLHQWHV
a) Prestar apoyo al Gabinete del/de la Consejero/a con respecto a las actividades 
de protocolo, los actos públicos organizados por el Departamento y los actos en 
que participa.
b) Asistir con el/la consejero/a a los actos públicos en los que proceda.





a) Coordinar y llevar a cabo las tareas administrativas de apoyo al/a la conse-
jero/a.
b) Asistir al/a la consejero/a en la organización de su agenda de actividades.




unidades que dependen del éste son ocupados por personal eventual, de acuerdo 
con la normativa que le es propia.






4.1 Corresponden a la persona titular de la Secretaría General del Departamento 
ODVFRPSHWHQFLDV\IXQFLRQHVTXHOHDWULEX\HHODUWtFXORGHOD/H\GH
14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la Admi-
nistración de la Generalidad de Cataluña, las que le asigne otra normativa vigente, 
ODVTXHHOODFRQVHMHURDOHSXHGDGHOHJDUDVtFRPRWRGDVODVTXHHVSHFt¿FDPHQWH
no se atribuyan a las secretarías sectoriales.
4.2 De la Secretaría General dependen los órganos siguientes:
a) La Dirección de Servicios.
b) La Subdirección General de Equipamientos Culturales.
F /D2¿FLQDGH3ODQL¿FDFLyQ(VWUDWpJLFD
d) El Gabinete Técnico.
e) La Asesoría Jurídica.
I /RVVHUYLFLRVWHUULWRULDOHVHQ%DUFHORQD*LURQD/OHLGD7DUUDJRQD/HV7HUUHV
de l’Ebre, Catalunya Central y L’Alt Pirineu i Aran.
g) El Registro de la Propiedad Intelectual de Cataluña.
4.3 La Secretaría General coordina las actuaciones administrativas de las 
GLIHUHQWHVVHFUHWDUtDVVHFWRULDOHV
4.4 Las entidades que gestionan los equipamientos culturales con participación 
del Departamento se relacionan con éste a través de la Secretaría General.




Consejo de Dirección Territorial








a) Desarrollar, dentro del Departamento, las políticas impulsadas por el Gobier-




c) Dirigir y coordinar la administración, el régimen interior y la gestión de los 
servicios generales del Departamento y coordinar también el resto de servicios 
administrativos de los órganos del Departamento.
d) Dirigir y coordinar las unidades y áreas que integran la Dirección de Ser-
vicios.
H (MHUFHUODVIXQFLRQHVGHLQVSHFFLyQHLQFRDFLyQGHORVSURFHGLPLHQWRVVDQ-
cionadores correspondientes a los ámbitos que no se hayan atribuido a ninguna 
dirección general del Departamento.
I &XDOTXLHURWUDIXQFLyQTXHOHVHDHQFRPHQGDGDSRUOD6HFUHWDUtD*HQHUDO
6.2 Dependen de la Dirección de Servicios los órganos siguientes:
a) La Subdirección General de Recursos Humanos y Organización.






Subdirección General de Recursos Humanos y Organización
7.1 Corresponden a la Subdirección General de Recursos Humanos y Organi-
]DFLyQODVIXQFLRQHVVLJXLHQWHV
a) Supervisar y coordinar la aplicación de las políticas del Gobierno en materia 
de recursos humanos, y la gestión y la administración del personal del Departa-
mento.
b) Supervisar y controlar el régimen económico, administrativo y disciplinario 
del personal.
F &RRUGLQDU\VXSHUYLVDUORVSODQHVGHIRUPDFLyQ\ORVSURFHVRVGHSURYLVLyQ
y de selección del personal del Departamento.
G 6XSHUYLVDU\HIHFWXDUHOVHJXLPLHQWRGHODQHJRFLDFLyQODERUDOHQTXHSDUWLFLSH
el Departamento y la aplicación de los convenios suscritos.






h) Coordinar los proyectos de diseño organizativo y de estructuras del Depar-
tamento.
i) Supervisar los programas y sistemas de gestión, calidad y métodos de tra-
bajo.
M &XDOTXLHURWUDIXQFLyQGHQDWXUDOH]DDQiORJDTXHVHOHHQFDUJXH
7.2 De la Subdirección General de Recursos Humanos y Organización dependen 
los órganos siguientes:
a) El Servicio de Recursos Humanos.
b) El Servicio de Organización.
c) El Servicio de Prevención y Régimen Interior.
Artículo 8
Servicio de Recursos Humanos
 &RUUHVSRQGHQDO6HUYLFLRGH5HFXUVRV+XPDQRVODVIXQFLRQHVVLJXLHQ-
tes:
a) Coordinar y controlar la gestión y administración del personal del Departa-
mento.
b) Supervisar la gestión del registro de personal y la custodia de los expedientes 
personales.
c) Coordinar y controlar la tramitación de los expedientes sobre situaciones 
administrativas, régimen disciplinario, incompatibilidades, reconocimiento de ser-
vicios, vencimiento de trienios, vacaciones, permisos, licencias y otras incidencias 
del personal del Departamento.
d) Elaborar el anteproyecto de presupuesto del capítulo 1 y controlar su ejecu-
ción.
e) Supervisar y controlar la elaboración de la nómina y la tramitación de las 




del personal del Departamento.
h) Coordinar la negociación laboral en que participe el Departamento y velar 
por la aplicación de los convenios suscritos.
L (ODERUDU\HVWXGLDUODVSURSXHVWDVGHYDORUDFLyQ\FODVL¿FDFLyQGHSXHVWRVGH
trabajo, coordinar la elaboración de los manuales de organización y gestionar la 
PRGL¿FDFLyQGHODUHODFLyQGHSXHVWRVGHWUDEDMRGHO'HSDUWDPHQWR
j) Asesorar y coordinar en materia de recursos humanos las unidades del De-
partamento y los organismos que de él dependen.
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N (IHFWXDUHOVHJXLPLHQWRGHODVIXQFLRQHVGHLQVSHFFLyQTXHFRUUHVSRQGHQD
la Dirección de Servicios.
O &XDOTXLHURWUDIXQFLyQGHQDWXUDOH]DDQiORJDTXHOHVHDHQFRPHQGDGD










c) Gestionar y llevar a cabo la tramitación de las nóminas, Seguridad Social y 
mutualidades.
d) Prestar apoyo a la tarea de coordinación y asesoramiento de las entidades 












d) Coordinar la organización del Archivo central administrativo del Departamento, 
DVtFRPRHOIXQFLRQDPLHQWRGHO5HJLVWURJHQHUDO\DX[LOLDUHVGHO'HSDUWDPHQWR
e) Estudiar y elaborar propuestas de normas que regulan un proceso adminis-
trativo.
I $QDOL]DU\HIHFWXDUSURSXHVWDVGHUDFLRQDOL]DFLyQGHSURFHVRVFLUFXLWRV\
documentación administrativa y las propuestas de adaptación necesarias de las 
WHFQRORJtDVGHODLQIRUPDFLyQ\FRPXQLFDFLyQ
g) Estudiar y elaborar propuestas de implementación y de mejora de la calidad 
de los servicios.
h) Estudiar y elaborar sistemas de indicadores de gestión y estratégicos que 
permitan la evaluación de los servicios y la toma de decisiones.
i) Colaborar en el diseño y la implementación de programas interdepartamentales 
de su ámbito de actuación.
j) Coordinar la implantación de la administración electrónica en los procesos y 
servicios dirigidos a la ciudadanía.
N ,PSXOVDU\FRRUGLQDUORVSUR\HFWRVGHLQIRUPDFLyQHQPDWHULDVUHODFLRQDGDV
en los apartados anteriores.
O &XDOTXLHURWUDIXQFLyQGHQDWXUDOH]DDQiORJDTXHVHOHHQFDUJXH






a) Implantar, mantener y mejorar el sistema de gestión documental del Depar-










d) Elaborar y mantener las herramientas técnicas y las normativas internas para 
sistematizar y agilizar los procesos documentados.
H 'LYXOJDU\SURPRYHUODVPHMRUHVSUiFWLFDVGHFODVL¿FDFLyQ\DUFKLYRGHODGR-
cumentación administrativa producida y recibida en el Departamento en cualquier 
WLSRGHIRUPDWR\VRSRUWH
I *HVWLRQDUHOVLVWHPDGHWUDQVIHUHQFLD\GHSyVLWRGHODGRFXPHQWDFLyQDGPLQLV-
trativa en el Archivo central administrativo del Departamento, así como el acceso, 




Servicio de Prevención y Régimen Interior
&RUUHVSRQGHQDO6HUYLFLRGH3UHYHQFLyQ\5pJLPHQ,QWHULRUODVIXQFLRQHVVL-
guientes:
a) Coordinar la política de prevención de riesgos laborales y salud laboral e im-
pulsar la ejecución de los planes de actuación del Departamento en esta materia.
E $QDOL]DUODVGHPDQGDVTXHIRUPXODQODVXQLGDGHVUHODFLRQDGDVFRQODVHJX-
ridad y la salud en el trabajo.










13.1 Corresponden a la Subdirección General de Gestión Económica, Contra-
WDFLyQ\3DWULPRQLRODVIXQFLRQHVVLJXLHQWHV
D &RRUGLQDUODVIXQFLRQHVUHODFLRQDGDVFRQODJHVWLyQHFRQyPLFDGHODVGLIHUHQ-
tes unidades del Departamento, la elaboración del anteproyecto de presupuesto de 
JDVWRVLPSXOVDQGRODSODQL¿FDFLyQGHORVPHFDQLVPRVQHFHVDULRVSDUDHODERUDUORFRQ
perspectiva de género, así como la gestión y administración de este presupuesto.
E 'HVDUUROODU\FRRUGLQDUODSODQL¿FDFLyQGHO'HSDUWDPHQWRHQPDWHULDHFRQy-
mica y estudiar las propuestas y normas internas sobre la gestión económica.
F 3ODQL¿FDULPSXOVDU\HIHFWXDUHOVHJXLPLHQWRGHORVREMHWLYRVGHO'HSDUWDPHQWR
en materia económica, así como el control de su ejecución.
d) Supervisar la contabilidad interna y la habilitación del Departamento y con-
WURODUODVPRGL¿FDFLRQHVSUHVXSXHVWDULDV




g) Supervisar la tramitación y gestión de los expedientes patrimoniales del 
Departamento.
h) Coordinar y supervisar el procedimiento para el otorgamiento de las subven-
ciones y ayudas del Departamento.
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L 6XSHUYLVDUODVREUDVODVLQVWDODFLRQHV\VXPDQWHQLPLHQWRVLQTXHHOORDIHFWH
a las competencias de otras unidades directivas.
M &XDOTXLHURWUDIXQFLyQGHQDWXUDOH]DDQiORJDTXHVHOHHQFDUJXH
13.2 De la Subdirección General de Gestión Económica, Contratación y Patri-
monio dependen los órganos siguientes:
a) El Servicio de Gestión Económica.
b) El Servicio de Contratación y Subvenciones.






plimiento de los objetivos del Departamento en materia económica.
b) Elaborar el anteproyecto de presupuesto.
c) Realizar el seguimiento, el control y el análisis de la ejecución presupuestaria 
\ODSUHSDUDFLyQGHODVPRGL¿FDFLRQHVSUHVXSXHVWDULDV
d) Elaborar y tramitar los documentos contables y controlar la ejecución con-
table.









14.2 Del Servicio de Gestión Económica depende la Sección de Gestión y 
Control Presupuestario.
Artículo 15






c) Elaborar estudios y realizar el análisis estadístico en materia de ejecución 
presupuestaria sobre ingresos y gastos.
d) Elaborar instrucciones sobre el presupuesto anual y la tramitación de expe-
dientes económicos.






Servicio de Contratación y Subvenciones
&RUUHVSRQGHQDO6HUYLFLRGH&RQWUDWDFLyQ\6XEYHQFLRQHVODVIXQFLRQHVVL-
guientes:
a) Examinar, analizar y coordinar las propuestas de tramitación de expedientes 
en materia de contratación de obras, suministro, bienes y servicios del Departa-
mento.
E 3UHVWDUDSR\RDODVGLIHUHQWHVXQLGDGHVGHO'HSDUWDPHQWRHQODVFXHVWLRQHV
relacionadas con la contratación administrativa.
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c) Formalizar y custodiar los contratos administrativos del Departamento.
d) Mantener el registro de los expedientes de contratación tramitados y de los 
LQIRUPHVGHOD-XQWD&RQVXOWLYDGH&RQWUDWDFLyQHQORVWpUPLQRVSUHYLVWRVHQOD
normativa vigente.
e) Impulsar, tramitar y gestionar los expedientes patrimoniales del Departamento 




g) Representar en el Departamento en la Junta Distribuidora de Herencias y 
SUHVHQWDUODVLQVWLWXFLRQHVSURSXHVWDVFRPREHQH¿FLDULDVGHODVKHUHQFLDV
K 6XSHUYLVDUHIHFWXDUHOVHJXLPLHQWR\WUDPLWDUODVVXEYHQFLRQHVTXHHO'H-
partamento otorgue, en coordinación con las unidades directivas.
L 7UDPLWDUODVSURSXHVWDVGHUHYRFDFLyQPRGL¿FDFLyQ\DFHSWDFLyQGHODVUH-





a) Elaborar y coordinar el seguimiento del plan anual de obras, de los programas 
GHLQYHUVLRQHV\GHORVSUR\HFWRVGHHGL¿FLRVDGVFULWRVRJHVWLRQDGRVSRUHO'HSDU-
tamento, en colaboración, si procede, con los servicios territoriales.
E &RRUGLQDU\VXSHUYLVDUHOIXQFLRQDPLHQWRGHODVGHSHQGHQFLDVGHO'HSDUWD-
mento con respecto a las instalaciones, compras, servicios y suministros y velar 
por su estado de conservación y mantenimiento.
c) Examinar, analizar y coordinar las propuestas de tramitación de expedientes 




critos o gestionados por el Departamento.
H ([DPLQDUVXSHUYLVDUHLQIRUPDUORVSUR\HFWRVGHREUDVHLQVWDODFLRQHVFRPR
trámite previo a su aprobación por el órgano de contratación competente.
I &RQWURODU\HIHFWXDUHOVHJXLPLHQWRGHLQFLGHQFLDVGHULYDGDVGHOSDWULPRQLR
adscrito al Departamento, sin perjuicio de las competencias de otros órganos.
g) Gestionar el inventario de bienes muebles e inmuebles adscritos al Depar-
tamento.
K &XDOTXLHURWUDIXQFLyQGHQDWXUDOH]DDQiORJDTXHVHOHHQFDUJXH
17.2 Del Servicio de Obras dependen los órganos siguientes:
a) La Sección de Obras e Instalaciones.
b) La Sección de Supervisión y Seguimiento de Proyectos.
c) La Unidad de Compras y Servicios.
Artículo 18
Sección de Obras e Instalaciones
&RUUHVSRQGHQDOD6HFFLyQGH2EUDVH,QVWDODFLRQHVODVIXQFLRQHVVLJXLHQWHV
D &RRUGLQDUODSURJUDPDFLyQGHREUDVGHDGHFXDFLyQ\PHMRUDGHORVHGL¿FLRV
adscritos o gestionados por el Departamento.
E 9HODUSRUHOFXPSOLPLHQWRGHODQRUPDWLYDWpFQLFDGHHGL¿FDFLyQHLPSXOVDU





por personas colaboradoras externas hasta su recepción, en colaboración, si procede, 
con los servicios territoriales.
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técnicos y de las normas reguladoras de la construcción como trámite previo a su 
aprobación por el órgano de contratación competente.
E 'H¿QLUORVFULWHULRVWpFQLFRVHQODHODERUDFLyQGHORVSUR\HFWRVGHREUDV\
velar por su cumplimiento.
F (IHFWXDUHOVHJXLPLHQWR\HOFRQWUROGHODHMHFXFLyQGHODVREUDV¿QDQFLDGDV
por el Departamento hasta su recepción, en colaboración, si procede, con los ser-
vicios territoriales.
d) Prestar apoyo técnico al Servicio en la realización de proyectos y obras.
H &XDOTXLHURWUDIXQFLyQGHQDWXUDOH]DDQiORJDTXHVHOHHQFDUJXH
Artículo 20
Unidad de Compras y Servicios
&RUUHVSRQGHQDOD8QLGDGGH&RPSUDV\6HUYLFLRVODVIXQFLRQHVVLJXLHQWHV
a) Tramitar los contratos de suministros de bienes y supervisar su correcta 
ejecución.














TIC) con los objetivos estratégicos del Departamento.






velar por la calidad de los productos y servicios recibidos por los suministradores 
externos.
d) Proponer el presupuesto y la priorización de las actuaciones en esta mate-
ria.
H $GRSWDU\GLIXQGLUDO'HSDUWDPHQWRORVPpWRGRVGHGHVDUUROORODVQRUPDV
los estándares y los protocolos sobre las TIC, de acuerdo con la política corporativa 
de la Administración de la Generalidad.
I ,GHQWL¿FDUHVWUDWHJLDVGHHYROXFLyQDQLYHOWHFQROyJLFR\IXQFLRQDOHVWXGLDU
la viabilidad técnica y económica y la aplicabilidad de innovaciones tecnológicas y 









del Departamento como un activo de la Administración de la Generalidad.
j) Mantener y gestionar las relaciones con los suministradores externos en los 
WpUPLQRVHVWDEOHFLGRVHQHOFRQWUDWRGHVHUYLFLRVGHWHOHFRPXQLFDFLRQHV\GHLQIRU-
mática vigente a la Administración de la Generalidad de Cataluña.
N &XDOTXLHURWUDIXQFLyQGHQDWXUDOH]DDQiORJDTXHVHOHHQFDUJXH
 (OÈUHDGH7HFQRORJtDVGHOD,QIRUPDFLyQ\ODV&RPXQLFDFLRQHVTXH







tración de la Generalidad.
Artículo 22
6XEGLUHFFLyQ*HQHUDOGH(TXLSDPLHQWRV&XOWXUDOHV




c) Coordinar la elaboración del Mapa de Equipamientos Culturales de Catalu-
ña.





sión en equipamientos culturales, en coordinación con las unidades competentes, 
y dirigir, si procede, la ejecución.
I ,PSXOVDUHQFRRUGLQDFLyQFRQODVXQLGDGHVFRPSHWHQWHVHOGHVDUUROOR\OD
acción de los grandes equipamientos culturales, de titularidad propia o participados 
por el Departamento de Cultura y Medios de Comunicación.
g) Impulsar y promover el seguimiento y la evaluación de la gestión de los grandes 
equipamientos nacionales mediante convenios y/o contratos de gestión.
h) Diseñar, en coordinación con las unidades competentes, los sistemas de ayudas 
para los equipamientos culturales.
i) Promover la relación entre los equipamientos del Sistema Público de Equipa-
mientos Culturales de Cataluña, como herramienta básica de desarrollo cultural.
M 3URPRYHUFRQMXQWDPHQWHFRQORVVHUYLFLRVWHUULWRULDOHVODSODQL¿FDFLyQWH-
rritorial relativa a equipamientos y a la acción cultural.






a) Coordinar la elaboración y desarrollo del Plan Nacional de Equipamientos 
Culturales de Cataluña.
b) Impulsar el establecimiento del Sistema Público de Equipamientos Culturales 
de Cataluña, en coordinación con las unidades competentes.




d) Elaborar, con las unidades competentes, el catálogo de indicadores necesarios 
para desarrollar el Plan Nacional de Equipamientos Culturales de Cataluña.
e) Coordinar la elaboración de las previsiones de gasto y el establecimiento de 
los criterios de prioridad de los planes inversores y los sistemas de evaluación que 
impulse el Departamento.
I 5HGDFWDUORVFRQWHQLGRVWpFQLFRVGHORVFRQYHQLRV\FRQWUDWRVSURJUDPD
g) Realizar las tareas de coordinación y de servicio en los mecanismos de re-
ODFLyQHQWUHORVHTXLSDPLHQWRVFXOWXUDOHVTXHIRUPHQSDUWHGHO3ODQ1DFLRQDOGH
Equipamientos Culturales de Cataluña.








comunicación del Departamento, y su interacción con el Plan de Gobierno.
E 'HVDUUROODUORVSURFHVRVGHSODQL¿FDFLyQHVWUDWpJLFD\SURJUDPDFLyQGHO
Departamento y su seguimiento y evaluación.
c) Coordinar los procesos de elaboración, seguimiento y evaluación de los planes 








actuación con el resto de departamentos y organismos de la Generalidad.
g) Mantener e impulsar las relaciones de cooperación cultural y de comunicación 
en el ámbito internacional.
K 0DQWHQHUUHODFLRQHVIXQFLRQDOHVFRQRWURVGHSDUWDPHQWRVGHOD*HQHUDOLGDG
con respecto al conocimiento, al seguimiento y a la ejecución de políticas euro-
peas e internacionales vinculadas a los ámbitos de la cultura y de los medios de 
comunicación.
i) Impulsar la participación del Departamento en la elaboración de las políticas 
europeas en el seno del Consejo de la Unión Europea, la Comisión Europea, el 
Comité de las Regiones y otras instituciones europeas e internacionales.
j) Promover la innovación en materia de programas culturales y de medios de 
comunicación y evaluar los resultados.
N &XDOTXLHURWUDIXQFLyQGHQDWXUDOH]DDQiORJDTXHOHDVLJQHODSHUVRQDWLWXODU
de la Secretaría General.
 /D2¿FLQDGH3ODQL¿FDFLyQ(VWUDWpJLFDFRRUGLQD\UHDOL]DHOVHJXLPLHQWR
de la actuación del Gabinete Técnico.
 $OIUHQWHGHHVWDR¿FLQDH[LVWHXQDSHUVRQDUHVSRQVDEOHODFXDOHVWiVR-
metida al régimen jurídico propio del personal eventual.
Artículo 25
Gabinete Técnico







sociales en las materias que son competencia del Departamento.
c) Establecer directrices y criterios técnicos y coordinar la elaboración del Plan 





entidades que de él dependen de éste.
I 6XSHUYLVDUODVDFWXDFLRQHVGHO'HSDUWDPHQWRHQPDWHULDGHSXEOLFLGDGGH
LQIRUPDFLyQ\GHGLIXVLyQFXOWXUDODOS~EOLFR
g) Coordinar la elaboración y ejecución del Plan de Publicaciones del Departa-
mento de Cultura y Medios de Comunicación.
K &XDOTXLHURWUDIXQFLyQGHQDWXUDOH]DDQiORJDTXHVHOHHQFDUJXH
25.2 Del Gabinete Técnico dependen:
D (O6HUYLFLRGH,QIRUPDFLyQ\'LIXVLyQ
b) La Sección de Estudios, Estadística y Documentación.
Artículo 26




y de las entidades que de él dependen.
E 3URJUDPDU\FRRUGLQDUODLQIRUPDFLyQFXOWXUDOHVSHFLDOPHQWHODUHODFLRQDGD
FRQODRUJDQL]DFLyQHOIXQFLRQDPLHQWR\ODVDFWLYLGDGHVGHO'HSDUWDPHQWR
c) Coordinar todos los aspectos relativos a la realización de publicidad en los 
medios de comunicación por el Departamento y las entidades que de él depen-
den.
d) Coordinar las tareas de desarrollo y mantenimiento del web y de los demás 




















a) Realizar el encargo, la tramitación y el seguimiento de los estudios eco-
QyPLFRV\VRFLDOHV\GHORVLQIRUPHVHVSHFLDOL]DGRVGHLQWHUpVSDUDHO'HSDU-
tamento.
b) Elaborar la memoria anual del Departamento.
c) Desarrollar el Plan Estadístico del Departamento, de acuerdo con el Plan 
Estadístico del Gobierno.
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30.1 El Departamento de Cultura y Medios de Comunicación se estructura 
territorialmente de la manera siguiente:
a) Los servicios territoriales en Barcelona, cuyo ámbito territorial es el de las 
FRPDUFDVGH/¶$OW3HQHGqV(O%DL[/OREUHJDW(O%DUFHORQqV(O*DUUDI(O0DUHVPH
El Vallès Occidental y El Vallès Oriental.
b) Los servicios territoriales en Girona, cuyo ámbito territorial es el de las co-
marcas de L’Alt Empordà, El Baix Empordà, La Garrotxa, El Gironès, El Pla de 
l’Estany, El Ripollès y La Selva.
c) Los servicios territoriales en Lleida, cuyo ámbito territorial es el de las comarcas 
de Les Garrigues, La Noguera, El Pla d’Urgell, La Segarra, El Segrià y L’Urgell.
d) Los servicios territoriales en Tarragona, cuyo ámbito territorial es el de las 
comarcas de L’Alt Camp, El Baix Camp, El Baix Penedès, La Conca de Barberà, 
El Priorat y El Tarragonès.
e) Los servicios territoriales en Les Terres de l’Ebre, cuyo ámbito territorial 
es el de las comarcas de El Baix Ebre, El Montsià, La Terra Alta y La Ribera 
d’Ebre.
I /RVVHUYLFLRVWHUULWRULDOHVHQOD&DWDOXQ\D&HQWUDOFX\RiPELWRWHUULWRULDOHV
el de las comarcas de L’Anoia, El Bages, El Berguedà, Osona y El Solsonès.
g) Los servicios territoriales en L’Alt Pirineu i Aran, el ámbito territorial de los 
cuales es el de las comarcas de Era Val d’Aran, L’Alta Ribagorça, L’Alt Urgell, La 
Cerdanya, El Pallars Jussà y El Pallars Sobirà.
30.2 Los servicios territoriales del Departamento de Cultura y Medios de 
Comunicación, con rango orgánico asimilado a subdirección general, dependen 
RUJiQLFDPHQWHGHOD6HFUHWDUtD*HQHUDO\IXQFLRQDOPHQWHGHpVWD\GHODVVHFUHWDUtDV
sectoriales y de las Direcciones Generales en razón de la materia.
30.3 Corresponde a los servicios territoriales del Departamento de Cultura y 
0HGLRVGH&RPXQLFDFLyQHOHMHUFLFLRGHODVIXQFLRQHVVLJXLHQWHV
a) Representar el Departamento en su ámbito territorial.
b) Dirigir las unidades que se adscriben, ejercer la coordinación del personal 
que presta servicios en su ámbito territorial y asumir la gestión.
F &RODERUDUHQODGH¿QLFLyQGHODVSROtWLFDVS~EOLFDVGHO'HSDUWDPHQWRFRQ
respecto a su ámbito territorial.
d) Impulsar la acción del Departamento en su ámbito territorial, de acuerdo con 
los planes y programas aprobados.
e) Proponer y, si procede, ejecutar, en coordinación con las unidades competentes, 
las actuaciones del Departamento programadas en su ámbito territorial, especial-
mente aquéllas vinculadas al patrimonio cultural y a la acción cultural.
I $FWXDUFRPRLQWHUORFXWRUGHO'HSDUWDPHQWRFRQODVLQVWLWXFLRQHV\RUJDQL]D-
ciones culturales de su ámbito territorial.
g) Ejecutar y supervisar las tareas de administración general de las unidades 
adscritas.




i) Velar por el cumplido de la normativa vigente relativa a las competencias del 
Departamento.
M &XDOTXLHURWUDIXQFLyQGHQDWXUDOH]DDQiORJDTXHOHVVHDHQFRPHQGDGD
30.4 Los servicios territoriales actúan coordinadamente de acuerdo con las 
directrices del Consejo de Dirección Territorial.
30.5 Los/las directores/as de los servicios territoriales asisten a las reuniones 
GHO&RQVHMRGH'LUHFFLyQ7HUULWRULDOIRUPDQSDUWHGHORVyUJDQRV\GHODVFRPL-
siones departamentales e interdepartamentales que les corresponda y presiden las 
reuniones de coordinación con las personas responsables de los equipamientos y 
servicios del Departamento de su ámbito territorial.





a) Prestar el apoyo de gestión necesario para el desarrollo de las competencias 
administrativas de los servicios territoriales.
b) Coordinar la gestión en materia de recursos humanos, organización y gestión 
económica de los servicios territoriales.
F 3UHVWDUDSR\RHQHOiPELWRGHVXVFRPSHWHQFLDVDORVGLIHUHQWHVFHQWURVGHO
Departamento ubicados en su ámbito territorial.




acuerdo con las directrices que reciben de la Dirección de Servicios en los ámbitos 
que son de su competencia.
Artículo 32
Registro de la Propiedad Intelectual de Cataluña
32.1 El Registro de la Propiedad Intelectual de Cataluña, asimilado orgáni-
FDPHQWHDVHUYLFLRHMHUFHODVIXQFLRQHVTXHOHFRUUHVSRQGHQGHDFXHUGRFRQOD
normativa que le es de aplicación, como registro territorial integrado en el Registro 
General de la Propiedad Intelectual.
 (O5HJLVWURGHOD3URSLHGDG,QWHOHFWXDOGH&DWDOXxDGLVSRQHGHR¿FLQDV








de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la Ad-
ministración de la Generalidad de Cataluña.
 &RUUHVSRQGHQDOD6HFUHWDUtDGH&XOWXUDODVIXQFLRQHVVLJXLHQWHV
a) La representación del Departamento en las materias propias de esta Secre-
taría.
b) La elaboración de las líneas de actuación y coordinación de las unidades 
RUJiQLFDVTXHGHSHQGHQFRQHO¿QGHDOFDQ]DUODPi[LPDH¿FDFLDHQODHMHFXFLyQ
GHODVSROtWLFDVS~EOLFDVHQORViPELWRVGHODSURPRFLyQ\ODGLIXVLyQFXOWXUDOHO
patrimonio cultural, las industrias culturales, la cultura popular y tradicional cata-
lana, la cooperación cultural y las bibliotecas.
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c) El diseño y propuesta de la política del Gobierno que permita la consolidación 
del mercado cultural catalán.
d) Elaborar las medidas de acción positiva destinadas a aumentar la pericia, 






el/la consejero/a o el/la secretario/a general le puedan delegar.
33.3 De la Secretaría de Cultura dependen:
a) La Dirección General del Patrimonio Cultural.
b) La Dirección General de Cooperación Cultural.
c) El Centro de Promoción de la Cultura Popular y Tradicional Catalana.
33.4 El Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes, el Instituto Catalán de 
ODV,QGXVWULDV&XOWXUDOHVOD(QWLGDG$XWyQRPDGH'LIXVLyQ&XOWXUDO\OD,QVWLWXFLyQ
de las Letras Catalanas quedan adscritos al Departamento de Cultura y Medios de 
Comunicación mediante la Secretaría de Cultura.
Artículo 34
Dirección General del Patrimonio Cultural
 /D'LUHFFLyQ*HQHUDOGHO3DWULPRQLR&XOWXUDOWLHQHSRUIXQFLyQSURWHJHU
GHIHQGHUGRFXPHQWDU\KDFHUFRQRFHUHOSDWULPRQLRFXOWXUDOGH&DWDOXxD\HQFRQ-
secuencia, le corresponden las competencias que la normativa vigente en materia 
de patrimonio cultural catalán atribuye a la Administración de la Generalidad, 
excepto las que se asignan al Gobierno o a otro órgano.
34.2 La Dirección General del Patrimonio Cultural se estructura de la manera 
siguiente:
a) Subdirección General del Patrimonio Arquitectónico, Arqueológico y Pa-
leontológico.
b) Subdirección General de Museos.
c) Subdirección General de Archivos y Gestión Documental.
d) Servicio de Gestión.
e) El Área de Apoyo Técnico.
I (O$UFKLYR1DFLRQDOGH&DWDOXxD
g) El Museo de Historia de Cataluña.
34.3 La Entidad Autónoma Museos de Arqueología y el Museo de la Ciencia 
y la Técnica de Cataluña están adscritos al Departamento de Cultura y Medios de 
Comunicación mediante la Dirección General del Patrimonio Cultural.
 /DLQVSHFFLyQHQTXpKDFHUHIHUHQFLDHODUWtFXORGHOD/H\GH
de septiembre, del patrimonio cultural catalán, así como la inspección de museos 
\DUFKLYRVUHJXODGDVHQHODUWtFXORGHOD/H\GHGHQRYLHPEUHGH
museos, y en el artículo 17 de la Ley 10/2001, de 13 de julio, de archivos y docu-
mentos, corresponde a la Dirección General del Patrimonio Cultural.
34.5 La Dirección General del Patrimonio Cultural ejerce su actividad a 
través de las unidades que de ella dependen y en coordinación y colaboración 





35.1 La Subdirección General del Patrimonio Arquitectónico, Arqueológico y 
Paleontológico tiene por misión la ordenación, asesoramiento, apoyo, coordinación, 
VXSHUYLVLyQ\FRQWUROGHODVDFWXDFLRQHVTXHHQPDWHULDHVSHFt¿FDGHSDWULPRQLR





a) Elaborar las propuestas normativas sobre el patrimonio arquitectónico, ar-
queológico y paleontológico.
E 3URSRQHUHOHVWDEOHFLPLHQWRGHPHGLGDVGHSURWHFFLyQIRPHQWR\GLIXVLyQ
del patrimonio arquitectónico, arqueológico y paleontológico y coordinar la im-
plementación.
c) Fomentar la mejora y la ampliación del patrimonio arquitectónico, arqueoló-
gico y paleontológico.
d) Proponer la aplicación de medidas de inspección y conservación del patri-
monio arquitectónico, arqueológico y paleontológico, y de reparación de los daños 
que se causen.
e) Proponer la incoación de expedientes sancionadores por el incumplimiento de 
las obligaciones establecidas por la normativa sobre el patrimonio arquitectónico, 




los servicios territoriales del Departamento para el ejercicio, en su ámbito territorial, 
de las competencias que le son propias.
K 3UHVWDUDVLVWHQFLD\DSR\RDOD'LUHFFLyQ*HQHUDOHQHOHMHUFLFLRGHVXVIXQ-
ciones.
35.2 De la Subdirección General del Patrimonio Arquitectónico, Arqueológico 
y Paleontológico dependen los órganos siguientes:
a) Servicio de Arqueología y Paleontología.





a) Inventariar, documentar y registrar los bienes integrantes del patrimonio cultural 
inmueble catalán, en coordinación con el Servicio de Patrimonio Arquitectónico.
b) Velar por la correcta aplicación de las normas y reglamentos que regulan la 
actividad arqueológica y paleontológica en Cataluña.
c) Estudiar y evaluar las condiciones del patrimonio arqueológico y paleonto-
lógico de Cataluña y proponer, coordinar y dirigir los programas de intervención 
DUTXHROyJLFD\RSDOHRQWROyJLFDWDQWRSURSLRVFRPRGHULYDGRVGHODSODQL¿FDFLyQ
y la ordenación del territorio.
d) Ejecutar las competencias que corresponden a la Dirección General en relación 
con la evaluación ambiental de planes, programas y proyectos, en los términos que 
prevé la normativa aplicable y en coordinación, si procede, con otras unidades de 
la Dirección General.
H 3URSRQHUGH¿QLU\FRRUGLQDUORVSURJUDPDVGHSURWHFFLyQGHOSDWULPRQLR
arqueológico y paleontológico de Cataluña.
I &RRUGLQDUGDUDSR\R\VXSHUYLVDUIXQFLRQDOPHQWHODDFWXDFLyQGHORVDUTXHy-
logos o arqueólogas territoriales.
J 'H¿QLU\FRRUGLQDUHOGHVDUUROORGHODVSROtWLFDVSUHYHQWLYDVHQHOiPELWRGHO
patrimonio arqueológico y paleontológico y velar por su correcta ejecución.
K ,PSXOVDUODLQYHVWLJDFLyQ\ODGLIXVLyQFLHQWt¿FDGHOSDWULPRQLRDUTXHROyJLFR
y paleontológico de Cataluña.
i) Participar en los órganos colegiados y comisiones que determine la legislación 
vigente o la Dirección General en razón de la materia.
M &XDOTXLHURWUDIXQFLyQGHQDWXUDOH]DDQiORJDTXHVHOHHQFDUJXH
36.2 Del Servicio de Arqueología y Paleontología dependen:
a) La Sección de Inventario del Patrimonio Cultural Inmueble.
E /D6HFFLyQGH,QIRUPDFLyQ\(VWXGLRV
c) La Sección de Actuaciones.
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Artículo 37
Sección de Inventario del Patrimonio Cultural Inmueble
37.1 Corresponden a la Sección de Inventario del Patrimonio Cultural Inmueble 
ODVIXQFLRQHVVLJXLHQWHV
a) Coordinar la realización e impulsar el mantenimiento del inventario del pa-
trimonio cultural inmueble de Cataluña.
b) Evaluar el grado de conocimiento, conservación y protección del patrimonio 
FXOWXUDOLQPXHEOH\HIHFWXDUSURSXHVWDVSDUDVXPHMRUDFRQMXQWDPHQWHFRQRWUDV
unidades de la Dirección General.
c) Proponer y elaborar los estudios necesarios para la declaración de bien cultural 
de interés nacional correspondientes a zonas arqueológicas y paleontológicas, en 
coordinación, si procede, con otras unidades de la Dirección General.
d) Coordinar y gestionar el Programa de Arqueología Urbana.
H (IHFWXDUHOPDQWHQLPLHQWRGHO,QYHQWDULRGHO3DWULPRQLR&XOWXUDO,QPXHEOHH
LQIRUPDUDORVHQWHVORFDOHVD¿QGHTXHSXHGDQGDUFXPSOLPLHQWRDODVDWULEXFLRQHV
de que la legislación vigente les otorga en materia de patrimonio cultural.
I )DFLOLWDU\DWHQGHUODVFRQVXOWDVGHODVIXHQWHVGRFXPHQWDOHV\GHFRQRFLPLHQWR
relativas al patrimonio cultural inmueble de Cataluña.
J &RRUGLQDUHOXVR\ODDFFHVLELOLGDGDODLQIRUPDFLyQVREUHHOSDWULPRQLRDU-
queológico y paleontológico en el ámbito de la Dirección General y de los servicios 
territoriales del Departamento.
h) Facilitar el acceso al inventario y documentación del patrimonio cultural 
inmueble en el Área de Apoyo Técnico.
L &XDOTXLHURWUDIXQFLyQGHQDWXUDOH]DDQiORJDTXHVHOHHQFDUJXH
37.2 En el ámbito vinculado al patrimonio arquitectónico, esta Sección actúa 





lógico y paleontológico que prevé la normativa vigente en materia de patrimonio 
cultural, ambiental y/o cualquier otra normativa sectorial. Hacer las propuestas 
correspondientes y el seguimiento de los expedientes.
b) Elaborar directrices aplicables a la evaluación de impactos sobre el patrimonio 
cultural inmueble de planes, programas y proyectos, en coordinación, si procede, 
con otras unidades de la Dirección General
c) Coordinarse con los otros Departamentos de la Generalidad de Cataluña 
para la realización de los estudios de impacto ambiental y seguimiento del Plan de 
vigilancia ambiental.








existentes, en coordinación con otras unidades de la Dirección General.
g) Proponer y ejecutar, si procede, proyectos de investigación, innovación y 
desarrollo en materia de tecnologías y sistemas para la evaluación, prevención, mi-







a) Proponer y coordinar la realización de intervenciones arqueológicas y pa-
leontológicas preventivas y de intervenciones integradas en un proyecto de inves-
tigación.
b) Proponer y, si procede, coordinar o ejecutar las intervenciones arqueológicas 
y paleontológicas de urgencia.
c) Ejecutar los proyectos propios de intervención arqueológica y/o paleontológica 
de investigación básica incluidos a los programas de la Dirección General.
d) Preparar y coordinar las sesiones de la Comisión Asesora del Servicio de 
Arqueología y prestar asesoramiento en todo aquello que haya menester para el 
GHVDUUROORGHVXVIXQFLRQHV
e) Tramitar los expedientes de declaración de bien cultural de interés nacional 
correspondientes a zonas arqueológicas y paleontológicas.
I 9HODUSRUODFRUUHFWDDSOLFDFLyQGHODVQRUPDVTXHUHJXODQODDFWLYLGDGDUTXHR-
lógica y paleontológica en Cataluña en coordinación con los servicios territoriales 
GHO'HSDUWDPHQWRUHDOL]DUWDUHDVGHFRQWUROGHODOHJDOLGDGHQHOFRPHUFLRGHELH-
nes muebles del patrimonio cultural en colaboración con el Servicio de Museos y 
Protección de Bienes Muebles e instar la incoación de procedimiento sancionador 
correspondiente.
g) Proponer, impulsar y evaluar los análisis pluridisciplinares para obtener el 




restos y evaluar y aceptar, en coordinación con los servicios territoriales del De-
partamento, las memorias de intervención.
i) Gestionar y coordinar la conservación, restauración y adecuación de los 
yacimientos arqueológicos y paleontológicos en colaboración con los servicios 
territoriales del Departamento.
M ,PSXOVDUODVSXEOLFDFLRQHVRULHQWDGDVDGLIXQGLUORVUHVXOWDGRVGHODVLQWHU-
venciones arqueológicas y paleontológicas realizadas en Cataluña y organizar y 
FRODERUDUHQIRURVFRQJUHVRV\RWUDVDFWXDFLRQHVGHGLYXOJDFLyQGLULJLGRVDORV
GLIHUHQWHVS~EOLFRV
k) Proponer, previo el estudio correspondiente, las líneas de subvenciones de 
concurrencia en el ámbito del patrimonio arqueológico y paleontológico, en coor-
dinación con los servicios territoriales del Departamento.
l) Fomentar y participar en la elaboración de convenios de cooperación con la 
iniciativa privada, con otras instituciones y otros departamentos de la Generalidad 
de Cataluña para la conservación, protección y mejora del patrimonio arqueológico y 






a) Estudiar y evaluar las condiciones del patrimonio arquitectónico de Cataluña 
y proponer y coordinar los programas de inversión de la Dirección General en este 
ámbito, tanto los propios como los derivados de la aplicación del uno por ciento 
cultural.
E 'H¿QLU\FRRUGLQDUORVSURJUDPDVGHSURWHFFLyQGHOSDWULPRQLRDUTXLWHF-
tónico de Cataluña en colaboración, si procede, con el Servicio de Arqueología y 
Paleontología.
c) Impulsar la investigación sobre el patrimonio arquitectónico de Cataluña.
d) Coordinar la realización de tareas de delineación necesarias para el ejercicio 
GHODVIXQFLRQHVGHODVGLYHUVDVXQLGDGHVGHOD'LUHFFLyQ*HQHUDO
e) Realizar el control técnico y la supervisión, en coordinación con los servicios 
territoriales del Departamento, de las líneas de ayuda o subvención de concurrencia 
pública en el ámbito del patrimonio arquitectónico.
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I &XDOTXLHURWUDIXQFLyQGHQDWXUDOH]DDQiORJDTXHVHOHHQFDUJXH
40.2 Del Servicio de Patrimonio Arquitectónico dependen los órganos si-
guientes:
a) La Sección de Protección del Patrimonio Arquitectónico.
b) La Sección de Restauración del Patrimonio Arquitectónico.
Artículo 41
6HFFLyQGH3URWHFFLyQGHO3DWULPRQLR$UTXLWHFWyQLFR
Corresponden a la Sección de Protección del Patrimonio Arquitectónico las 
IXQFLRQHVVLJXLHQWHV
a) Tramitar los expedientes de declaración de bien cultural de interés nacional 
correspondientes en el ámbito del patrimonio arquitectónico, en coordinación, si 
procede, con otras unidades de la Dirección General.
b) Realizar el control y la coordinación, en colaboración con los servicios te-
rritoriales del Departamento, de las intervenciones en patrimonio arquitectónico 
declarado bien cultural de interés nacional.
F $VHVRUDUHLQIRUPDUDOD$GPLQLVWUDFLyQ\ODFLXGDGDQtDHQWHPDVHVSHFt¿FRV
relacionados con las actuaciones de protección y control que corresponden a la 
Sección.





42.1 Corresponden a la Sección de Restauración del Patrimonio Arquitectónico 
ODVIXQFLRQHVVLJXLHQWHV
a) Proponer, impulsar y ejecutar las actuaciones de restauración de patrimonio 
arquitectónico correspondientes al programa anual de la Dirección General del 
Patrimonio Cultural.
b) Orientar, coordinar y supervisar la redacción de proyectos y la adjudicación y 
posterior ejecución de las obras de la restauración de bienes inmuebles que tengan 
la consideración o tengan incoado expediente de declaración de bien cultural de 
interés nacional.
c) Velar por la correcta ejecución de los planes directores de las intervenciones 
patrimoniales, de los proyectos y obras de restauración y de los encargos a técnicos 
externos, desde la vertiente arquitectónica, así como de las vertientes histórica, 
arqueológica o de restauración de bienes muebles y musealización, en coordinación 




e) Participar en la redacción de convenios y pliegos de condiciones de proyectos 
y obras.
I &RRUGLQDUODUHGDFFLyQGHORVSUR\HFWRV\SODQHVGLUHFWRUHVGHLQWHUYHQFLRQHV
patrimoniales desarrollados desde la misma Sección.
J &XDOTXLHURWUDIXQFLyQGHQDWXUDOH]DDQiORJDTXHVHOHHQFDUJXH
42.2 En el ámbito vinculado al patrimonio arqueológico la Sección de Res-
tauración del Patrimonio Arquitectónico actúa en coordinación con el Servicio de 
Arqueología y Paleontología.
Artículo 43
Subdirección General de Museos
43.1 La Subdirección General de Museos tiene por misión la ordenación, 
asesoramiento, apoyo, coordinación, supervisión y control de las actuaciones que, 
de acuerdo con la normativa vigente en materia de museos y colecciones, tiene 




a) Elaborar las propuestas normativas en materia de museos.
b) Registrar e inventariar el patrimonio cultural mueble de Cataluña, sin que eso 
DIHFWHDODVFRPSHWHQFLDVGHRWUDVXQLGDGHVGHOD'LUHFFLyQ*HQHUDO
c) Organizar y coordinar la gestión del Registro de Museos de Cataluña.
d) Fomentar la mejora y la ampliación del patrimonio cultural mueble y mu-
seístico.
e) Gestionar y proponer la autorización de los depósitos de bienes culturales de 
la Generalidad y su traslado temporal.
I 'LULJLUORVVHUYLFLRVGHDWHQFLyQHQORVPXVHRVGH&DWDOXxD
J 6XSHUYLVDU\YHUL¿FDUHOFXPSOLPLHQWRGHORVSURJUDPDV\REMHWLYRVHVWDEOH-
cidos para cada ejercicio en materia de su competencia.
K &RRUGLQDUODVIXQFLRQHV\DFWLYLGDGHVGHOD6XEGLUHFFLyQ*HQHUDOFRQODVGH
los servicios territoriales del Departamento para el ejercicio, en su ámbito territorial, 




jurídico en materia de museos.
43.2 De la Subdirección General de Museos dependen:
a) El Servicio de Museos y Protección de Bienes Muebles.
b) La Dirección del Centro de Restauración de Bienes Muebles.
c) La Dirección del Museo de Arte de Girona.
 /D6XEGLUHFFLyQ*HQHUDOGH0XVHRVHIHFW~DHOVHJXLPLHQWRGHODDFWXDFLyQ
del Museo de Historia de Cataluña en el ámbito de la documentación, conservación, 
UHVWDXUDFLyQ\GLIXVLyQGHORVELHQHVPXHEOHV
Artículo 44
Servicio de Museos y Protección de Bienes Muebles
44.1 Corresponden al Servicio de Museos y Protección de Bienes Muebles las 
IXQFLRQHVVLJXLHQWHV
a) Diseñar e impulsar los planes y programas del ámbito de la Subdirección 
General de Museos en materia de documentación, conservación, restauración y 
GLIXVLyQGHORVELHQHVPXHEOHV
E 'H¿QLU\FRRUGLQDUHOGHVDUUROORGHODVSROtWLFDVGHSURWHFFLyQGHOSDWULPRQLR
cultural mueble de Cataluña.
c) Impulsar y gestionar el catálogo de bienes culturales muebles.
G &RQRFHU\HYDOXDUORVSURJUDPDVGHSURGXFFLyQFXOWXUDO\GLIXVLyQGHORV
museos y colecciones de bienes patrimoniales muebles de Cataluña.
H &XDOTXLHURWUDIXQFLyQGHQDWXUDOH]DDQiORJDTXHVHOHHQFDUJXH
44.2 Del Servicio de Museos y Protección de Bienes Muebles dependen los 
órganos siguientes:
a) La Sección de Documentación del Patrimonio Cultural Mueble.
b) La Sección de Gestión y Coordinación Museística.
Artículo 45
Sección de Documentación del Patrimonio Cultural Mueble
Corresponden a la Sección de Documentación del Patrimonio Cultural Mueble 
ODVIXQFLRQHVVLJXLHQWHV
a) Coordinar la realización, control y mantenimiento del inventario del patrimonio 
cultural mueble de Cataluña.
b) Proponer, impulsar y coordinar estudios y trabajos relativos a la documenta-
ción, conservación y protección de los bienes culturales muebles.
c) Tramitar los expedientes de declaración de bienes culturales de interés nacional 
o de su inclusión en el Catálogo del Patrimonio Cultural Catalán en el ámbito del 
patrimonio mueble.
d) Facilitar el acceso al inventario y documentación del patrimonio cultural de 
los bienes muebles en el Área de Apoyo Técnico.
H &XDOTXLHURWUDIXQFLyQGHQDWXUDOH]DDQiORJDTXHVHOHHQFDUJXH
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Artículo 46
Sección de Gestión y Coordinación Museística
&RUUHVSRQGHQDOD6HFFLyQGH*HVWLyQ\&RRUGLQDFLyQ0XVHtVWLFDODVIXQFLRQHV
siguientes:
a) Gestionar el Registro de Museos de Cataluña y de las colecciones de bienes 
muebles del patrimonio cultural catalán.




dirigidos al público que se realizan desde la Dirección General del Patrimonio 
Cultural, desde los museos y desde los servicios territoriales.
d) Colaborar con el Área de Apoyo Técnico en el desarrollo de actividades de 
promoción, estudio y evaluación de nuevos proyectos.
H &XDOTXLHURWUDIXQFLyQGHQDWXUDOH]DDQiORJDTXHVHOHHQFDUJXH
Artículo 47
Centro de Restauración de Bienes Muebles






presupuesto anual del Centro.
c) Impulsar la implementación de nuevas técnicas y tecnologías aplicadas a la 
restauración patrimonial.
d) Impulsar las relaciones con otros centros y unidades especializadas y proponer 
y participar en la elaboración de los convenios de cooperación adecuados.
H 5HGDFWDUODPHPRULDDQXDOGHIXQFLRQDPLHQWR\DFWLYLGDGGHO&HQWUR
I &XDOTXLHURWUDIXQFLyQGHQDWXUDOH]DDQiORJDTXHVHOHHQFDUJXH
47.2 De la Dirección del Centro de Restauración de Bienes Muebles depende 





48.1 Corresponden a la Sección de Gestión y Administración del Centro de 
5HVWDXUDFLyQGH%LHQHV0XHEOHVODVIXQFLRQHVVLJXLHQWHV
a) Gestionar las actuaciones administrativas propias del Centro de Restauración 
de Bienes Muebles en materia de personal, gestión económica, contractual, así 
como la tramitación documental correspondiente.
E (IHFWXDUHOVHJXLPLHQWRGHODVDFWXDFLRQHVTXHJHVWLRQD\YHODUSDUDTXHVH
lleven a cabo adecuadamente.
F &XDOTXLHURWUDIXQFLyQGHQDWXUDOH]DDQiORJDTXHVHOHHQFDUJXH
48.2 La Sección de Gestión y Administración del Centro de Restauración 
GH%LHQHV0XHEOHVHMHFXWDODVIXQFLRQHVTXHWLHQHDWULEXLGDVGHDFXHUGRFRQODV




Corresponden a la Dirección del Museo de Arte de Girona, asimilada orgánica-
PHQWHDVHUYLFLRODVIXQFLRQHVVLJXLHQWHV
a) Elaborar el plan de actuación del Museo y coordinar sus actividades.
b) Dirigir la gestión de los recursos humanos, así como la de los recursos eco-
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nómicos, de acuerdo con lo que prevé la normativa sobre gestión desconcentrada 
de museos.
c) Supervisar y controlar la custodia, la conservación y la restauración de los 
objetos del Museo.
d) Proponer la adquisición de elementos y objetos de interés para el Museo en 




50.1 La Subdirección General de Archivos y Gestión Documental tiene por 
misión asesorar, dar apoyo, coordinar, supervisar y controlar las actuaciones que, 
de acuerdo con la normativa vigente en materia de archivos, tiene atribuidas la 
Dirección General del Patrimonio Cultural y, en consecuencia, le corresponden 
ODVIXQFLRQHVVLJXLHQWHV
a) Coordinar el Sistema de Archivos de Cataluña.
b) Elaborar propuestas normativas en el ámbito de su competencia.
c) Establecer los programas de actuación archivística.
d) Impulsar y coordinar la Red de Archivos Comarcales.
H 'LULJLUIXQFLRQDOPHQWHORVDUFKLYRVFHQWUDOHVDGPLQLVWUDWLYRVGHOD*HQHUDOLGDG
e impulsar y coordinar las actuaciones.
I (ODERUDU\JDUDQWL]DUODDSOLFDFLyQGHO3ODQGH$FWXDFLyQ$UFKLYtVWLFD
g) Impulsar la acción del Consejo Nacional de Archivos y de la Comisión Na-
cional de Acceso, Evaluación y Elección Documental.
K &RRUGLQDUODVIXQFLRQHVGHLQVSHFFLyQHQUHODFLyQFRQHVWDPDWHULD
L &RRUGLQDUODVIXQFLRQHV\DFWLYLGDGHVGHOD6XEGLUHFFLyQ*HQHUDOFRQODVGH
los servicios territoriales del Departamento para el ejercicio, en su ámbito territorial, 
de las competencias que le son propias.
M 3UHVWDUDVLVWHQFLD\DSR\RDOD'LUHFFLyQ*HQHUDOHQHOHMHUFLFLRGHVXVIXQ-
ciones.
50.2 De la Subdirección General de Archivos y Gestión Documental dependen 
los órganos siguientes:
a) Servicio de Coordinación General de Archivos.
b) Servicio de Coordinación de Gestión Documental.
50.3 La Subdirección General de Archivos y Gestión Documental coordina 






a) Coordinar los archivos de la Generalidad de Cataluña.
b) Velar por la correcta aplicación de la normativa que regula el Sistema de 
Archivos de Cataluña.
c) Coordinar y gestionar los recursos humanos del Departamento que están 
destinados en la Red de Archivos Comarcales.
d) Impulsar la ejecución y el control del presupuesto destinado a la Subdirección 
General de Archivos y Gestión Documental, en coordinación con el Servicio de 
Gestión.
e) Proponer la creación de comisiones y grupos de trabajo interdepartamenta-
les.
I 6XSHUYLVDUHOIXQFLRQDPLHQWRGHODVLQIUDHVWUXFWXUDV\ORVHTXLSDPLHQWRVGH
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L 3ODQL¿FDU\HMHFXWDUORVSUR\HFWRVGHFRQVWUXFFLyQGHQXHYRVHTXLSDPLHQWRV




con la unidad competente del Departamento, la Escuela de Administración Pública 
de Cataluña y las universidades catalanas.
N &XDOTXLHURWUDIXQFLyQGHQDWXUDOH]DDQiORJDTXHVHOHHQFDUJXH
51.2 Del Servicio de Coordinación General de Archivos depende la Sección 
de Proyectos y Protección del Patrimonio Documental.
Artículo 52
Sección de Proyectos y Protección del Patrimonio Documental
Corresponden en la Sección de Proyectos y Protección del Patrimonio Documental 
ODVIXQFLRQHVVLJXLHQWHV
a) Promover las actuaciones encaminadas a garantizar la protección de patri-
monio documental.
b) Impulsar el desarrollo de la normativa vigente en materia de archivos.
c) Ejercer la inspección técnica en los archivos integrados en el Sistema de 
Archivos de Cataluña.
G ,PSXOVDUODVSXEOLFDFLRQHVRULHQWDGDVDGLIXQGLUHOFRQWHQLGRGHORVDUFKLYRV
y el conocimiento de la historia de Cataluña.
H &RQVWLWXLUXQFHQWURGHLQIRUPDFLyQDUFKLYtVWLFDTXHUH~QDODLQIRUPDFLyQ
relativa a los archivos catalanes.
I ,PSXOVDU\DFWXDOL]DUHO5HJLVWURHO0DSDGH$UFKLYRV\HOLQYHQWDULRGH
patrimonio documental de Cataluña.
J &XDOTXLHURWUDIXQFLyQGHQDWXUDOH]DDQiORJDTXHVHOHHQFDUJXH
Artículo 53
Servicio de Coordinación de Gestión Documental
53.1 Corresponden al Servicio de Coordinación de Gestión Documental las 
IXQFLRQHVVLJXLHQWHV
a) Supervisar, coordinar e implementar el Sistema General de Gestión Docu-
mental corporativo de la Generalidad.
b) Elaborar y velar por la correcta aplicación de la normativa relacionada con el 
Sistema General de Gestión Documental.
F 3ODQL¿FDUGLULJLU\FRRUGLQDUODPHWRGRORJtDGHWUDWDPLHQWRGRFXPHQWDO
aplicable a los archivos de la Generalidad.
d) Impulsar y coordinar proyectos relacionados con la aplicación de las tecnologías 
GHODLQIRUPDFLyQ\ODFRPXQLFDFLyQHQHOiPELWRGHODDUFKLYtVWLFD
H 'H¿QLULPSXOVDU\VXSHUYLVDUODDSOLFDFLyQGHSROtWLFDVGHLQQRYDFLyQ\GH




g) Impulsar en coordinación con otros órganos de la Generalidad la preservación 
de los documentos electrónicos en el marco de la administración electrónica.
h) Impulsar y coordinar el programa de actuación de los archivos centrales de 
los departamentos de la Generalidad.
L &XDOTXLHURWUDIXQFLyQGHQDWXUDOH]DDQiORJDTXHVHOHHQFDUJXH
53.2 Del Servicio de Coordinación de Gestión Documental depende la Sección 
de Innovación Tecnológica y Gestión Documental.
Artículo 54
Sección de Innovación Tecnológica y Gestión Documental





General de Gestión Documental.
E 3URSRQHUPHGLGDVGHIRPHQWRGHOXVRGHODVWHFQRORJtDVGHODLQIRUPDFLyQ\
la comunicación y velar por su implementación.
c) Implantar políticas de innovación y de estándares de calidad, en coordinación 
con la unidad competente del Departamento.
d) Prestar apoyo al impulso de la acción de la Comisión Nacional de Acceso, 
Evaluación y Elección Documental.
H 3ODQL¿FDU\VXSHUYLVDUODHMHFXFLyQGHOSURJUDPDGHDFWXDFLyQSDUDORVDUFKLYRV




55.1 Corresponden al SHUYLFLRGH*HVWLyQODVIXQFLRQHVVLJXLHQWHV
a) Coordinar la elaboración de la propuesta del anteproyecto de presupuesto de 
la Dirección General del Patrimonio Cultural, y la gestión de este presupuesto y el 
de los órganos de gestión desconcentrada que de ella dependen.
E 6XSHUYLVDUODHODERUDFLyQGHHVWXGLRVUHV~PHQHV\HVWDGtVWLFDVGHODLQIRU-
PDFLyQHQUHODFLyQFRQODVIXQFLRQHVTXHWLHQHDWULEXLGDV
c) Coordinar la tramitación y el seguimiento de las propuestas de contratación 
administrativa y subvenciones promovidas por las diversas unidades de la Dirección 
General del Patrimonio Cultural.
G (IHFWXDUHOVHJXLPLHQWRHFRQyPLFRGHO3ODQDQXDOGHDFWXDFLRQHVLQIRUPiWLFDV
de la Dirección General del Patrimonio Cultural.
e) Realizar el estudio, la evaluación y el seguimiento de las propuestas de conve-
nios y disposiciones normativas promovidos por los órganos de la Dirección General 
del Patrimonio Cultural, en colaboración con la Asesoría Jurídica.
I (ODERUDULQIRUPHV\SURSXHVWDVHQUHODFLyQFRQODJHVWLyQGHUHFXUVRVKXPDQRV
g) Coordinar los órganos de la Dirección General del Patrimonio Cultural en la 
ejecución de las instrucciones relativas al régimen interior del Departamento.
K (ODERUDU\HIHFWXDUHOVHJXLPLHQWRGHOSODQGHIRUPDFLyQGHOSHUVRQDOGHOD







con las directrices que recibe de la Dirección de Servicios en los ámbitos que son 
de su competencia.






a) Prestar apoyo técnico y administrativo a los órganos de la Dirección General 
del Patrimonio Cultural con respecto a la tramitación de contratos administrativos 
y subvenciones.
b) Realizar la gestión, la tramitación y el seguimiento de los contratos admi-
nistrativos.
c) Prestar apoyo y asesorar en la elaboración de la propuesta de anteproyecto de 
presupuesto de la Dirección General del Patrimonio Cultural.
d) Elaborar estudios, resúmenes y estadísticas en relación con la ejecución de 
ORVGLIHUHQWHVSURJUDPDVGHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGHO3DWULPRQLR&XOWXUDOHQORV
ámbitos de su competencia.
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H (IHFWXDUHOVHJXLPLHQWR\HOFRQWUROGHODHMHFXFLyQSUHVXSXHVWDULD\ODHODER-
ración de propuestas para la mejora de la gestión del presupuesto.
I 7UDPLWDU\HIHFWXDUHOVHJXLPLHQWRGHODVFRQYRFDWRULDVGHD\XGDV\VXEYHQ-
ciones de concurrencia pública y de las subvenciones excluidas de concurrencia 




Corresponden al Área de Apoyo Técnico, con rango orgánico de servicio, las 
IXQFLRQHVVLJXLHQWHV
a) Actuar como interlocutora técnica de la Dirección General con todas las 
XQLGDGHVTXHFRQIRUPDQHO*DELQHWHGHOGHOD&RQVHMHURD
E &RRUGLQDUORVVLVWHPDVGHLQIRUPDFLyQ\WUDWDPLHQWRGHGDWRVGHOD'LUHF-
ción General y actuar como interlocutora primaria de la Dirección General en esta 
materia.







Departamento en el ámbito de actuación de la Dirección General, en coordinación 
y de acuerdo con las directrices que establezca la unidad competente del Depar-
tamento.
g) Elaborar, conjuntamente con las otras unidades de la Dirección General, los 
LQGLFDGRUHVGHIXQFLRQDPLHQWRJHVWLyQSURGXFFLyQ\GLIXVLyQUHOHYDQWHVSDUDOD
medida y evaluación de los resultados de la actividad.
K (ODERUDUDSOLFDU\HIHFWXDUHOVHJXLPLHQWRGHODSODQL¿FDFLyQGHOD'LUHFFLyQ
*HQHUDOGHDFXHUGRFRQODSODQL¿FDFLyQHVWUDWpJLFDGHO'HSDUWDPHQWR
i) Aplicar a la Dirección General los planes transversales del Gobierno, de acuerdo 
con el resto de unidades del Departamento.








10/2001, de 13 de julio, de archivos y documentos, y con el resto de la normativa 
HVSHFt¿FDDSOLFDEOH
$UWtFXOR








b) Área de Gestión Economicoadministrativa.
F ÈUHDGH*HVWLyQ0XVHRJUi¿FD
G ÈUHDGH*HVWLyQGH'RFXPHQWDFLyQ\'LIXVLyQ






creación y de estructuración del Museo de Historia de Cataluña.
 /DVIXQFLRQHVGHOD2¿FLQDGH*HVWLyQGH0RQXPHQWRVSUHYLVWDVHQHO
'HFUHWRGHGHMXOLRVHDWULEX\HQDOD'LUHFFLyQGHO0XVHRGH+LVWRULD
de Cataluña, salvo las atribuidas en el Área de Gestión de Monumentos al artículo 
siguiente.
Artículo 60
Área de Gestión de Monumentos
60.1 Corresponden al Área de Gestión de Monumentos, con rango orgánico 
GHVHFFLyQODVIXQFLRQHVVLJXLHQWHV
a) Elaborar el programa anual de actuación del Departamento de Cultura y 
0HGLRVGH&RPXQLFDFLyQHQODJHVWLyQ\GLIXVLyQGHORVPRQXPHQWRV\VXSHUYLVDU
y coordinar su ejecución.
b) Prever y proponer las medidas necesarias para garantizar la vigilancia de los 
monumentos.
c) Formular las propuestas de horarios de visita.
d) Promover y controlar el establecimiento en los monumentos de servicios al 
S~EOLFR\HIHFWXDUHOVHJXLPLHQWRGHVXJHVWLyQ
e) Propiciar la rentabilidad cultural de las visitas a los monumentos y promover 
ODGLIXVLyQ
I (VWDEOHFHUODVHxDOL]DFLyQLQWHUQD\H[WHUQDGHORVPRQXPHQWRVGHDFXHUGR
con los criterios generales establecidos.
J &RQWURODUORVLQJUHVRVTXHVHSURGXFHQHQORVPRQXPHQWRV\HIHFWXDUHO
seguimiento estadístico de los y de las visitantes.
h) Promover la colaboración de patrocinadores privados en las actividades de 
los monumentos.
L &XDOTXLHURWUDIXQFLyQGHQDWXUDOH]DDQiORJDTXHVHOHHQFDUJXH
60.2 El Área de Gestión de Monumentos actúa en coordinación con el servicios 
territoriales del Departamento.
Artículo 61
Dirección General de Cooperación Cultural
 &RUUHVSRQGHQDOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH&RRSHUDFLyQ&XOWXUDOODVIXQ-
ciones siguientes:
a) Fomentar la programación cultural estable en Cataluña.
E 'LIXQGLUODVGLYHUVDVPDQLIHVWDFLRQHVFXOWXUDOHVTXHWLHQHQOXJDUHQ&DWD-
luña.
c) Fomentar la lectura.
d) Ejercer las competencias que, en materia bibliotecaria, tiene atribuidas la 
$GPLQLVWUDFLyQGHOD*HQHUDOLGDGGHDFXHUGRFRQOD/H\GHGHPDU]R
del Sistema Bibliotecario de Cataluña, y la normativa que la desarrolla, excepto las 
que corresponden al Gobierno o a otro órgano.
e) Fomentar la cooperación con las otras administraciones públicas en el ámbito 
de sus competencias.
I 3URPRYHULQLFLDWLYDVSDUDHOLQFUHPHQWRGHORVKiELWRVFXOWXUDOHV
61.2 La Dirección General de Cooperación Cultural se estructura de la manera 
siguiente:
D /D6XEGLUHFFLyQ*HQHUDOGH'LIXVLyQ$UWtVWLFD
b) La Subdirección General de Bibliotecas.
c) El Servicio de Gestión.
d) El Área de Apoyo Técnico.
61.3 La Biblioteca de Cataluña queda adscrita en el Departamento de Cultura 
y Medios de Comunicación mediante la Dirección General de Cooperación Cul-
tural.
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61.4 La inspección en materia bibliotecaria, prevista en el artículo 27 de la Ley 
GHGHPDU]RGHO6LVWHPD%LEOLRWHFDULRGH&DWDOXxDFRUUHVSRQGHDOD
Dirección General de Cooperación Cultural.
61.5 La Dirección General de Cooperación Cultural ejerce su actividad a través 
de las unidades que de ella dependen y en coordinación y colaboración con los 






las artes de Cataluña y gestionar su desarrollo equilibrado en el territorio.
b) Promover, con otras unidades del Departamento, la relación entre las personas 
creadoras y productoras artísticas y las personas responsables municipales y locales 
GHODGLIXVLyQGHODVDUWHV
F 'H¿QLUHLPSXOVDUORVVHUYLFLRVGHHFRQRPtDGHHVFDODQHFHVDULRVGHDSR\RD









g) Desarrollar instrumentos y criterios de seguimiento y evaluación de las acti-
YLGDGHVDUWtVWLFDVHQHOFRQWH[WRGHOVLVWHPDGHGLIXVLyQGHODVDUWHVHQ&DWDOXxD
K &RRUGLQDUODVIXQFLRQHV\DFWLYLGDGHVGHOD6XEGLUHFFLyQ*HQHUDOFRQODVGH
los servicios territoriales del Departamento para el ejercicio, en su ámbito territorial, 










el resto de administraciones y agentes del sector, en especial los ayuntamientos y 
sus teatros y salas de exposiciones.
b) Desarrollar y gestionar el seguimiento y evaluación de la actividad artística 
del territorio.
c) Prestar apoyo y asesorar a los ayuntamientos y otros agentes locales en materia 
de comunicación y creación de públicos.
G 'H¿QLUHLPSXOVDUFRQODVRWUDVXQLGDGHVGHO'HSDUWDPHQWRSURSXHVWDVGH
GLIXVLyQGHODVDUWHVHQORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQ
e) Prestar apoyo a las programaciones estables municipales de artes escénicas, 
música y artes visuales a través de convenios de cooperación con los equipamien-
tos municipales y/o de convocatorias anuales de subvenciones y, también, a través 
del asesoramiento y la coordinación con técnicos y personas responsables de la 
programación.
I 3UHVWDUDSR\RDORVIHVWLYDOHVGHLQLFLDWLYDPXQLFLSDODWHQGLHQGRDVXVLQJX-






responsables de la programación municipal y teniendo en cuenta los diversos 
sectores artísticos.













d) Impulsar el desarrollo del Sistema Bibliotecario de Cataluña y los proyectos 
\SURJUDPDVGHFRRSHUDFLyQHQWUHODVELEOLRWHFDVTXHIRUPDQSDUWH\FRQORVRWURV
sistemas bibliotecarios del Estado.
H 2UJDQL]DUUHFRJHU\GLIXQGLUORVLQGLFDGRUHVHVWDGtVWLFRVGHO6LVWHPDGH
Lectura Pública y del Sistema Bibliotecario de Cataluña.
I 3DUWLFLSDUHQLQLFLDWLYDV\SUR\HFWRVLQWHUQDFLRQDOHVSURPRYHUORVLQWHUFDPELRV
SURIHVLRQDOHVHLPSXOVDUSUR\HFWRVVROLGDULRVGHiPELWRELEOLRWHFDULR
g) Crear los instrumentos bibliotecarios de alcance nacional para el conjunto 
del Sistema Bibliotecario de Cataluña que sean competencia de la Generalidad de 
Cataluña.
K &XDOTXLHURWUDIXQFLyQGHQDWXUDOH]DDQiORJDTXHVHOHHQFDUJXH
64.2 De la Subdirección General de Bibliotecas dependen los órganos siguien-
tes:
a) El Servicio del Sistema de Lectura pública de Cataluña.
b) El Servicio del Sistema Bibliotecario de Cataluña.
Artículo 65
Servicio del Sistema de Lectura Pública de Cataluña
65.1 Corresponden al Servicio del Sistema de Lectura Pública de Cataluña las 
IXQFLRQHVVLJXLHQWHV
a) Impulsar el desarrollo del Mapa de la Lectura Pública de Cataluña
b) Prestar los servicios nacionales de apoyo a la lectura pública y coordinar 
los servicios regionales de apoyo a la lectura pública que sean competencia de la 
Generalidad.
c) Coordinar e impulsar la prestación territorial de los servicios regionales de 
apoyo a la lectura pública.
d) Impulsar proyectos y programas de cooperación bibliotecaria.
e) Coordinar las bibliotecas del Sistema de Lectura Pública de Cataluña en los as-




públicas de titularidad estatal en Cataluña.
h) Impulsar la promoción de las bibliotecas públicas de Cataluña.
i) Dirigir y coordinar la inspección del Sistema de Lectura Pública de Catalu-
ña.
j) Establecer criterios para la elaboración y hacer el tratamiento de las estadísticas 
relativas a la lectura pública
N &XDOTXLHURWUDIXQFLyQGHQDWXUDOH]DDQiORJDTXHVHOHHQFDUJXH
65.2 Dependen del Servicio del Sistema de Lectura Pública de Cataluña los 
órganos siguientes:
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D /D6HFFLyQGH3ODQL¿FDFLyQ\&RRSHUDFLyQ
b) La Sección de Gestión de la Colección.
c) La Sección de Coordinación Territorial de Bibliotecas.
d) Las centrales de bibliotecas de Girona, Lleida y Tarragona y Les Terres de 
l’Ebre.










c) Evaluar las propuestas y necesidades de las entidades locales y asesorarlas 
en materia de lectura pública.
G (MHUFHUODIXQFLyQGHLQVSHFFLyQGHO6LVWHPDGH/HFWXUD3~EOLFDGH&DWDOXxD
en coordinación con las centrales de bibliotecas y proponer, si procede, la adopción 
de medidas correctoras.
H 5HFRJHUWUDWDU\GLIXQGLUODVHVWDGtVWLFDVFRUUHVSRQGLHQWHVDO6LVWHPDGH
Lectura Pública de Cataluña.
I &XDOTXLHURWUDIXQFLyQGHQDWXUDOH]DDQiORJDTXHVHOHHQFDUJXH
Artículo 67
Sección de Gestión de la Colección
&RUUHVSRQGHQDOD6HFFLyQGH*HVWLyQGHOD&ROHFFLyQODVIXQFLRQHVVLJXLHQ-
tes:
a) Establecer las pautas para el desarrollo de la política de colección de las bi-
bliotecas públicas de Cataluña.
E )DFLOLWDULQIRUPDFLyQ\DVHVRUDPLHQWRHQODVELEOLRWHFDVGHO6LVWHPDGH/HFWXUD
3~EOLFDGH&DWDOXxDSDUDODDGTXLVLFLyQGHIRQGR
c) Gestionar el presupuesto de la adquisición y la suscripción de los recursos 
documentales que se realiza desde la Subdirección General de Bibliotecas.
G (ODERUDUKHUUDPLHQWDVELEOLRJUi¿FDVGHDSR\RDODSROtWLFDGHFROHFFLyQ
e) Gestionar el Catálogo Colectivo de la Lectura Pública y coordinar el préstamo 
interbibliotecario del Sistema de Lectura Pública de Cataluña.
I &XDOTXLHURWUDIXQFLyQGHQDWXUDOH]DDQiORJDTXHVHOHHQFDUJXH
Artículo 68
Sección de Coordinación Territorial de Bibliotecas
&RUUHVSRQGHQDOD6HFFLyQGH&RRUGLQDFLyQ7HUULWRULDOGH%LEOLRWHFDVODVIXQ-
ciones siguientes:
a) Coordinar la actuación de todas las bibliotecas integradas en el Sistema de 
Lectura Pública en los términos previstos por la normativa sectorial.
E 'HVDUUROODUORVGLIHUHQWHVVHUYLFLRVUHJLRQDOHVGHDSR\RDODOHFWXUDS~EOLFD
competencia de la Generalidad.












seguimiento de los proyectos y las obras a realizar en los equipamientos bibliote-
carios de su ámbito territorial.
b) Asesorar a los ayuntamientos en la creación y mantenimiento de los servicios 
bibliotecarios.
c) Coordinar y cooperar con las bibliotecas de su demarcación.
G 3UHVWDUDVHVRUDPLHQWR\FRODERUDFLyQHQODDGTXLVLFLyQGHIRQGR
e) Coordinar la elaboración del Catálogo Colectivo de la Lectura Pública.
I &RRUGLQDUODSUHVWDFLyQGHDSR\RWpFQLFRHLQIRUPiWLFRHQODVELEOLRWHFDV
públicas de su demarcación.






Lleida es el de la provincia correspondiente, y el de las Centrales de Tarragona y de 
Les Terres de l’Ebre coincide con el de los servicios territoriales del Departamento 
en Tarragona y Les Terres de l’Ebre.
Artículo 70
Bibliotecas públicas de titularidad estatal en Cataluña
Corresponden a las bibliotecas públicas de titularidad estatal en Cataluña, de 
*LURQD/OHLGD\7DUUDJRQDDVLPLODGDVRUJiQLFDPHQWHD6HFFLyQODVIXQFLRQHV
que determina la normativa que les es de aplicación.
Artículo 71
Servicio del Sistema Bibliotecario de Cataluña
 &RUUHVSRQGHQDO6HUYLFLRGHO6LVWHPD%LEOLRWHFDULRGH&DWDOXxDODVIXQ-
ciones siguientes:
a) Impulsar el desarrollo del Sistema Bibliotecario de Cataluña.
b) Impulsar proyectos y programas de cooperación bibliotecaria entre las bi-
bliotecas de Cataluña.
c) Impulsar la promoción de las bibliotecas de Cataluña.
d) Coordinar los proyectos de digitalización en los cuales participe la Dirección 
General de Cooperación Cultural.
e) Fomentar el desarrollo y acceso a las colecciones digitales públicas de Ca-
taluña.
I (VWDEOHFHUORVFULWHULRVSDUDHODERUDUODVHVWDGtVWLFDVFRUUHVSRQGLHQWHVDODV
bibliotecas del Sistema Bibliotecario de Cataluña y su tratamiento.
g) Desarrollar la prestación de servicios bibliotecarios de alcance nacional.
K (ODERUDU\GLIXQGLUUHFRPHQGDFLRQHVHQODVELEOLRWHFDVGH&DWDOXxDSDUDOD
aplicación de la legislación de especial incidencia en los servicios bibliotecarios
L &XDOTXLHURWUDIXQFLyQGHQDWXUDOH]DDQiORJDTXHVHOHHQFDUJXH
71.2 Dependen del Servicio del Sistema Bibliotecario de Cataluña los órganos 
siguientes:
a) Sección de Servicios Digitales.
b) Sección de Cooperación Bibliotecaria.
Artículo 72
Sección de Servicios Digitales
&RUUHVSRQGHQDOD6HFFLyQGH6HUYLFLRV'LJLWDOHVODVIXQFLRQHVVLJXLHQWHV
a) Gestionar el catálogo colectivo del Sistema Bibliotecario de Cataluña.
E &UHDURUJDQL]DU\JHVWLRQDUORVVLVWHPDVGHLQIRUPDFLyQHQHQWRUQRZHE
c) Coordinar, gestionar y supervisar los proyectos tecnológicos del Sistema de 
Lectura Pública de Cataluña de alcance nacional.
G ,PSXOVDUHOXVRGHODVWHFQRORJtDVGHODLQIRUPDFLyQHQODVELEOLRWHFDV
I &XDOTXLHURWUDIXQFLyQGHQDWXUDOH]DDQiORJDTXHVHOHHQFDUJXH
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Artículo 73
Sección de Cooperación Bibliotecaria
&RUUHVSRQGHQDOD6HFFLyQGH&RRSHUDFLyQ%LEOLRWHFDULDODVIXQFLRQHVVLJXLHQ-
tes:
a) Prestar apoyo técnico en las bibliotecas especializadas de la Generalidad de 
Cataluña.
b) Establecer acciones de apoyo a las bibliotecas especializadas de Cataluña.
c) Fomentar la cooperación entre las bibliotecas especializadas de Cataluña.
d) Coordinar el préstamo interbibliotecario de alcance nacional.










a) Coordinar la gestión de los recursos humanos, económicos y materiales de 
la Dirección General.
b) Coordinar la convocatoria y la tramitación de las subvenciones de la Dirección 
General.
F 7UDPLWDU\HIHFWXDUHOVHJXLPLHQWRGHODVSURSXHVWDVGHFRQYHQLR\GHODQRU-
mativa que corresponde a la Dirección General, en colaboración con la Asesoría 
Jurídica del Departamento.
G (IHFWXDUHOVHJXLPLHQWRGHORVSURFHVRVGHPHMRUDGHODFDOLGDG\GHUDFLR-
nalización de la gestión.
H &XDOTXLHURWUDIXQFLyQGHQDWXUDOH]DDQiORJDTXHVHOHHQFDUJXH
 (O6HUYLFLRGH*HVWLyQHMHFXWDODVIXQFLRQHVTXHWLHQHDWULEXLGDVGHDFXHUGR
con las directrices que recibe de la Dirección de Servicios en los ámbitos que son 
de su competencia.
74.3 Del Servicio de Gestión depende la Sección de Recursos y Programa-
ción.
Artículo 75
Sección de Recursos y Programación
&RUUHVSRQGHQHQOD6HFFLyQGH5HFXUVRV\3URJUDPDFLyQODVIXQFLRQHVVLJXLHQ-
tes:
a) Coordinar la gestión administrativa de la Dirección General.
b) Controlar el desarrollo y la ejecución del presupuesto, de la gestión económica 
y de la contratación de la Dirección General.







a) Actuar como interlocutora técnica de la Dirección General con todas las 
XQLGDGHVTXHFRQIRUPDQHO*DELQHWHGHOGHOD&RQVHMHURD
E &RRUGLQDUORVVLVWHPDVGHLQIRUPDFLyQ\WUDWDPLHQWRGHGDWRVGHOD'LUHF-






d) Diseñar y estructurar la colección, la organización y la metodología de acceso 
DORVIRQGRVELEOLRJUi¿FRV\GRFXPHQWDOHVGHOD'LUHFFLyQ*HQHUDO
H 3ODQL¿FDU\JHVWLRQDUDFWLYLGDGHVGHLQIRUPDFLyQ\GLIXVLyQGHODDFFLyQGHO
Departamento en el ámbito de actuación de la Dirección General, en coordinación 




medida y evaluación de los resultados de la actividad.
J (ODERUDUDSOLFDU\HIHFWXDUHOVHJXLPLHQWRGHODSODQL¿FDFLyQGHOD'LUHFFLyQ
*HQHUDOGHDFXHUGRFRQODSODQL¿FDFLyQHVWUDWpJLFDGHO'HSDUWDPHQWR
h) Aplicar a la Dirección General los planes transversales del Gobierno, de 
acuerdo con el resto de unidades del Departamento.




Centro de Promoción de la Cultura Popular y Tradicional Catalana
77.1 El Centro de Promoción de la Cultura Popular y Tradicional Catalana 
VHFRQ¿JXUDFRPRGLUHFFLyQJHQHUDO\HMHUFHODVIXQFLRQHVTXHOHDWULEX\HOD/H\
GHGHPDU]RGHIRPHQWR\SURWHFFLyQGHODFXOWXUDSRSXODU\WUDGLFLRQDO
y del asociacionismo cultural.
77.2 El Centro de Promoción de la Cultura Popular y Tradicional Catalana se 
HVWUXFWXUDGHODIRUPDVLJXLHQWH
a) La Subdirección General de Gestión.
b) El Servicio de Patrimonio Etnológico.
c) El Servicio de Promoción y Dinamización.
d) El Área de Apoyo Técnico.
77.3 El Centro de Promoción de la Cultura Popular y Tradicional Catalana 
ejerce su actividad a través de las unidades que de él dependen y en coordinación y 
colaboración con los servicios territoriales del Departamento de Cultura y Medios 
de Comunicación.
Artículo 78
Subdirección General de Gestión
 &RUUHVSRQGHQDOD6XEGLUHFFLyQ*HQHUDOGH*HVWLyQODVIXQFLRQHVVL-
guientes:




d) Coordinar la gestión de los recursos humanos, económicos y materiales.
e) Coordinar la elaboración de la propuesta del anteproyecto de presupuesto del 




vidas por las diversas unidades del Centro.
h) Coordinar la convocatoria y la tramitación de las subvenciones del Centro.
L 7UDPLWDU\HIHFWXDUHOVHJXLPLHQWRGHODVSURSXHVWDVGHFRQYHQLR\GHOD
normativa que corresponde al Centro, en colaboración con la Asesoría Jurídica 
del Departamento.
M (IHFWXDUHOVHJXLPLHQWRGHORVSURFHVRVGHPHMRUDGHODFDOLGDG\GHUDFLRQD-
lización de la gestión.
N 3UHVWDUDVLVWHQFLD\DSR\RDOD'LUHFFLyQHQHOHMHUFLFLRGHVXVIXQFLRQHV
O &XDOTXLHURWUDIXQFLyQGHQDWXUDOH]DDQiORJDTXHVHOHHQFDUJXH
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 /D6XEGLUHFFLyQ*HQHUDOGH*HVWLyQUHDOL]DODVIXQFLRQHVTXHWLHQHDWUL-
buidas de acuerdo con las directrices que recibe de la Dirección de Servicios en los 
ámbitos que son de su competencia.




a) Elaborar y ejecutar el presupuesto del Centro, en coordinación con la unidad 
competente del Departamento.




d) Tramitar las propuestas de contratación promovidas por las diversas unidades 
del Centro.
e) Velar por la aplicación de la normativa de personal y de las políticas de re-
cursos humanos.
I )DFLOLWDU\SRWHQFLDUODVDFFLRQHVIRUPDWLYDVGLULJLGDVDOSHUVRQDO






a) Estudiar y proponer el diseño de las líneas de investigación sobre patrimonio 
etnológico, promovidas directamente por el Centro o en convenio.
b) Dirigir el inventario y catalogación del patrimonio etnológico de Cataluña.
c) Impulsar la ejecución de los programas de investigación del inventario del 
SDWULPRQLRHWQROyJLFRGH&DWDOXxD\GHODIRQRWHFDGHP~VLFDWUDGLFLRQDOFDWDODQD
y desarrollar las tareas de catalogación correspondientes.
d) Tramitar los expedientes de declaración de bien cultural de interés nacional 
en la categoría de zona de interés etnológico así como establecer y desarrollar otras 
IRUPDVGHSURWHFFLyQGHOSDWULPRQLRHWQROyJLFRFDWDOiQVLQSHUMXLFLRGHODVFRP-
petencias que tiene atribuidas la Dirección General del Patrimonio Cultural.
e) Estudiar y tramitar la concesión de becas, ayudas a la investigación y a la 
edición de trabajos relacionados con el patrimonio etnológico.
I &RRUGLQDU\JHVWLRQDUHOPDQWHQLPLHQWRFRQVHUYDFLyQ\FRQVXOWDGHODUFKLYR
del patrimonio etnológico de Cataluña.
J 3URSRQHU\VXSHUYLVDUODDGTXLVLFLyQGHIRQGRVGRFXPHQWDOHVFROHFFLRQHV









la cultura popular y tradicional.
b) Estudiar y evaluar proyectos del mundo asociativo, relacionados con la cultura 
popular y tradicional.









g) Desarrollar programas de apoyo al asociacionismo.
K 6XSHUYLVDUORVSURFHGLPLHQWRVGHGHFODUDFLyQGH¿HVWDV\HOHPHQWRVIHVWL-
vos.






a) Actuar como interlocutora técnica del Centro con todas las unidades que 
FRQIRUPDQHO*DELQHWHGHOGHOD&RQVHMHURD
E &RRUGLQDUORVVLVWHPDVGHLQIRUPDFLyQ\WUDWDPLHQWRGHGDWRVGHO&HQWUR\




Departamento en el ámbito de actuación del Centro, en coordinación y de acuerdo 





evaluación de los resultados de la actividad.
J (ODERUDUDSOLFDU\HIHFWXDUHOVHJXLPLHQWRGHODSODQL¿FDFLyQGHO&HQWURGH
DFXHUGRFRQODSODQL¿FDFLyQHVWUDWpJLFDGHO'HSDUWDPHQWR
h) Aplicar en el Centro los planes transversales del Gobierno, de acuerdo con el 
resto de unidades del Departamento.




Secretaría de Medios de Comunicación
Artículo 83
Secretaría de Medios de Comunicación
 /D6HFUHWDUtDGH0HGLRVGH&RPXQLFDFLyQVHFRQ¿JXUDFRPRVHFUHWDUtD
sectorial, con rango orgánico de secretaría general, de acuerdo con el artículo 11.2 
GHOD/H\GHGHGLFLHPEUHGHRUJDQL]DFLyQSURFHGLPLHQWR\UpJLPHQ
jurídico de la Administración de la Generalidad de Cataluña.
 &RUUHVSRQGHQDOD6HFUHWDUtDGH0HGLRVGH&RPXQLFDFLyQODVIXQFLRQHV
siguientes:
a) La representación del Departamento en las materias propias de esta Secre-
taría.
b) Prestar apoyo y asistencia a la persona titular del Departamento en el ejercicio 
GHVXVIXQFLRQHVHQPDWHULDGHPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQ
c) Coordinar la relación entre el Gobierno de la Generalidad y los medios de co-
municación del ámbito de las publicaciones periódicas impresas y digitales, emisoras 
de radio y televisión, la producción de contenidos periodísticos y audiovisuales, y 
de la participación de la Generalidad en el sector.
d) Estudiar, proponer y ejecutar la política general sobre medios de comunicación 
\ODVDFWLYLGDGHVGHIRPHQWRTXHVHGHULYHQ
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H 'LVHxDU\SURSRQHUODSROtWLFDGHO*RELHUQRTXHIRPHQWHODFRQVROLGDFLyQGHO
espacio catalán de comunicación.
I 9HKLFXODUODVUHODFLRQHVFRQHO&RQVHMRGHO$XGLRYLVXDOGH&DWDOXxD
J (MHUFHUODVRWUDVIXQFLRQHVTXHOHDVLJQHODQRUPDWLYDYLJHQWHRTXHHOOD
consejero/a o el/la secretario/a general le puedan delegar.




b) La Dirección General de Innovación y Cooperación con los Medios de Co-
municación.
c) El Servicio de Gestión.
 /D&RUSRUDFLyQ&DWDODQDGH0HGLRV$XGLRYLVXDOHVHVWiDGVFULWDIRU-
malmente al Departamento de Cultura y Medios de Comunicación mediante la 
Secretaría de Medios de Comunicación.
Artículo 84
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH&RPXQLFDFLyQ\6HUYLFLRVGH'LIXVLyQ$XGLRYLVXDOHV
84.1 Corresponden a la Dirección General de Comunicación y Servicios de 
'LIXVLyQ$XGLRYLVXDOHVODVIXQFLRQHVVLJXLHQWHV
a) Elaborar y proponer la normativa relativa a la ordenación y regulación de los 
servicios audiovisuales.
b) Regular e impulsar el proceso de migración a la tecnología digital de los medios 
de comunicación audiovisuales que actúan con títulos de habilitación otorgados 
SRUOD*HQHUDOLGDGGH&DWDOXxDFRQHO¿QGHFRQVROLGDUHQHVWHiPELWRHOHVSDFLR
catalán de comunicación.
c) Mantener las relaciones del Departamento con el Consejo del Audiovisual de 
&DWDOXxDSDUDHOHMHUFLFLRGHODVIXQFLRQHVTXHFRUUHVSRQGHQDHVWHRUJDQLVPR
d) Mantener las relaciones de la Administración de la Generalidad de Cataluña 
con los prestadores de servicios de comunicación audiovisual.
H (MHUFHUODVIDFXOWDGHVGHFRQWUROLQVSHFFLyQ\VDQFLyQHQPDWHULDGHPHGLRV
de comunicación audiovisuales, incluidas las emisiones no amparadas por ningún 
WtWXORGHKDELOLWDFLyQ'HODVDQWHULRUHVIXQFLRQHVVHH[FOX\HQODVTXHVRQFRPSH-
tencia del Consejo del Audiovisual de Cataluña.
I 3URSRQHUSODQHVGHDFWXDFLyQHVWUDWpJLFRVGHVWLQDGRVDLPSXOVDU\GHVDUUROODU
el sector de la comunicación audiovisual en Cataluña.
g) Mantener las relaciones de colaboración y cooperación con la Administración 
General del Estado, las otras comunidades autónomas y la Comisión Europea en lo 
TXHVHUH¿HUHDODPDWHULDGHFRPXQLFDFLyQ\VHUYLFLRVGHGLIXVLyQDXGLRYLVXDOHV
K 2UJDQL]DU\FRRUGLQDUIRURVSHUPDQHQWHVGHGHEDWHVHFWRULDOHVGHODUDGLR\
la televisión en Cataluña.
L 2UJDQL]DUORV3UHPLRV1DFLRQDOHVGH5DGLRGLIXVLyQ7HOHYLVLyQ,QWHUQHW\
Telecomunicaciones.




la Secretaría de Medios de Comunicación.
 /DVIXQFLRQHVDWULEXLGDVDOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH&RPXQLFDFLyQ\
6HUYLFLRVGH'LIXVLyQ$XGLRYLVXDOHVQRLQFOX\HQODVTXHFRUUHVSRQGHQDO&RQVHMR
del Audiovisual de Cataluña.
 'HOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH&RPXQLFDFLyQ\6HUYLFLRVGH'LIXVLyQ$X-






85.1 Corresponden a la Subdirección General de Ordenación del Espacio de 
&RPXQLFDFLyQ$XGLRYLVXDOODVIXQFLRQHVVLJXLHQWHV
a) Estudiar y elaborar propuestas normativas.
E (IHFWXDUHOVHJXLPLHQWRGHOFXPSOLPLHQWRGHORVUHTXLVLWRVDGPLQLVWUDWLYRV
para emitir, así como de las obligaciones legales y los compromisos asumidos por 











g) Ejercer la interlocución con los responsables de los registro de empresas 
prestadoras de servicios de comunicación audiovisual y de empresas que participan 
en el proceso de la comunicación audiovisual.
K (IHFWXDUHOVHJXLPLHQWR\HODQiOLVLVGHODVLQLFLDWLYDVSDUODPHQWDULDVVREUH
comunicación audiovisual y de la actividad del Consejo del Audiovisual de Cata-
luña.
85.2 De la Subdirección General de Ordenación del Espacio de Comunicación 
Audiovisual dependen los órganos siguientes:
a) El Servicio de Tramitación, Inspección y Control.
b) El Servicio de Tecnologías de Comunicación Audiovisual.
Artículo 86
Servicio de Tramitación, Inspección y Control
&RUUHVSRQGHQDO6HUYLFLRGH7UDPLWDFLyQ,QVSHFFLyQ\&RQWUROODVIXQFLRQHV
siguientes:
a) Tramitar los procedimientos que son competencia de la Dirección General.
E (IHFWXDUODLQVSHFFLyQ\HOFRQWUROGHODVFRQGLFLRQHVWpFQLFDVGHHPLVLyQ
o recepción de las instalaciones emisoras o receptoras de las señales de radio y 
televisión.
F (ODERUDULQIRUPHVVLSURFHGHVREUHORVUHFXUVRVTXHVHLQWHUSRQJDQFRQWUD
los actos sancionadores de la Dirección General.
G ,QVWUXLUHQWRGDVVXVIDVHVORVSURFHGLPLHQWRVVDQFLRQDGRUHVSRULQIUDFFLRQHV
en materia audiovisual, de la competencia de la Dirección General.
H (IHFWXDUHOFRQWUROGHODLQLFLDFLyQGHODYtDGHDSUHPLRGHODVVDQFLRQHV¿UPHV
impuestas en materia de comunicación audiovisual.
I $WHQGHUODVFRQVXOWDVIRUPXODGDVSRUODVSHUVRQDVLQWHUHVDGDVVREUHHOUpJLPHQ
sancionador en materia de comunicación audiovisual.
g) Gestionar el archivo de proyectos técnicos presentados por los prestadores 
de servicios de comunicación audiovisual.
K (IHFWXDUHOVHJXLPLHQWRGHODYHUL¿FDFLyQGHODVFRQGLFLRQHVGHHPLVLyQR






Corresponden al Servicio de Tecnologías de Comunicación Audiovisual las 
IXQFLRQHVVLJXLHQWHV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a) Gestionar los planes de actuación destinados a impulsar y desarrollar los 
medios de comunicación audiovisual en Cataluña.
E 3ODQL¿FDU\HMHFXWDUODVSURSXHVWDVHVWUDWpJLFDVHQPDWHULDGHSROtWLFDGH
FRPXQLFDFLyQDXGLRYLVXDOFRQUHVSHFWRDODVWHFQRORJtDVGHODLQIRUPDFLyQ\ODV
telecomunicaciones, en coordinación con el Departamento competente en materia 
GHLQIUDHVWUXFWXUDVGHWHOHFRPXQLFDFLRQHV
F 3UHVWDUDSR\RDODRUJDQL]DFLyQGHIRURVSHUPDQHQWHVGHGHEDWHVHFWRULDOHV
de la radio y la televisión de Cataluña.
G (ODERUDUSURSXHVWDVGHSODQL¿FDFLyQGHDFXHUGRFRQODVSROtWLFDVDXGLRYL-










g) Mantener las relaciones con las administraciones y los agentes locales con 
respecto a los proyectos de extensión de cobertura de los servicios de comunicación 
audiovisual.




Dirección General de Innovación y Cooperación con los Medios de Comunica-
ción
88.1 Corresponden a la Dirección General de Innovación y Cooperación con 
ORV0HGLRVGH&RPXQLFDFLyQODVIXQFLRQHVVLJXLHQWHV
D (VWXGLDU\SURSRQHUODSROtWLFDGHIRPHQWRHQHOiPELWRGHORVPHGLRVGH
comunicación de acuerdo con las directrices de la Secretaría de Medios de Co-
municación.




d) Contribuir a la compleción de espacios temáticos, de público y territorio en 











88.2 De la Dirección General de Innovación y Cooperación con los Medios de 
Comunicación depende el Servicio de Innovación y Cooperación.
$UWtFXOR






comunicación para contribuir a la vertebración de un espacio de comunicación 
catalán.
b) Gestionar la participación de la Generalidad en las empresas y entidades en 
el ámbito de los medios de comunicación.
c) Proponer e impulsar investigaciones y actuaciones dirigidas al desarrollo del 
sector de los medios de comunicación.
G 3URSRQHUHLPSXOVDUSURJUDPDVHVSHFt¿FRV SDUDFRQWULEXLUDOIRUWDOHFLPLHQWR





a) Coordinar la elaboración de la propuesta del anteproyecto de presupuesto de 




c) Coordinar la gestión de recursos humanos de la Secretaría de Medios de 
Comunicación de acuerdo con las directrices de la Dirección de Servicios.
d) Coordinar la ejecución de las instrucciones relativas al régimen interior del 
Departamento.
H &RODERUDUHQODHODERUDFLyQ\HIHFWXDUHOVHJXLPLHQWRGHOSODQGHIRUPDFLyQ
del personal adscrito a la Secretaría de Medios de Comunicación.
I &RRUGLQDUODFRQYRFDWRULD\ODWUDPLWDFLyQGHODVOtQHDVGHIRPHQWRGHOD
Secretaría de Medios de Comunicación.
J (IHFWXDUHOVHJXLPLHQWRGHORVSURFHVRVGHPHMRUDGHODFDOLGDG\GHUDFLR-
nalización de la gestión.
h) Actuar como interlocutor técnico de la Secretaría de Medios de Comunicación 
FRQWRGDVODVXQLGDGHVTXHFRQIRUPDQHO*DELQHWHGHOGHOD&RQVHMHURD
L &RRUGLQDUORVVLVWHPDVGHLQIRUPDFLyQ\WUDWDPLHQWRGHGDWRVGHOD6HFUHWDUtD






Departamento en el ámbito de actuación de la Secretaría de Medios de Comuni-
cación, de acuerdo con las directrices que establezca la unidad competente del 
Departamento.
l) Elaborar, conjuntamente con las otras unidades de la Secretaría de Medios de 
&RPXQLFDFLyQORVLQGLFDGRUHVGHIXQFLRQDPLHQWRJHVWLyQSURGXFFLyQ\GLIXVLyQ




n) Aplicar en la Secretaría de Medios de Comunicación los planes transversales 
del Gobierno, de acuerdo con el resto de unidades del Departamento.
o) Impulsar y valorar los nuevos proyectos del Departamento aplicados a la 
Secretaría de Medios de Comunicación.
S &XDOTXLHURWUDIXQFLyQGHQDWXUDOH]DDQiORJDTXHVHOHHQFDUJXH
 (O6HUYLFLRGH*HVWLyQUHDOL]DODVIXQFLRQHVTXHWLHQHDWULEXLGDVGHDFXHUGR
con las directrices que recibe de la Dirección de Servicios en los ámbitos que son 
de su competencia.
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DISPOSICIONES ADICIONALES
—1 Supresión de órganos
a) Se suprime la Comisión de Coordinación del Sistema Público de Equipa-
mientos Escénicos y Musicales prevista en el artículo 6 del Decreto 271/2007, de 
11 de diciembre, de reestructuración del Departamento de Cultura y Medios de 
Comunicación.
E 6HVXSULPHHO6HUYLFLRGH3ODQL¿FDFLyQ(VWUDWpJLFDSUHYLVWRHQHODUWtFXOR
del Decreto 271/2007, de 11 de diciembre, de reestructuración del Departamento 
de Cultura y Medios de Comunicación.
F 6HVXSULPHHOÈUHDGH7UiPLWHV\3ODQL¿FDFLyQSUHYLVWDHQHODUWtFXORGHO
Decreto 271/2007, de 11 de diciembre, de reestructuración del Departamento de 
Cultura y Medios de Comunicación.
d) Se suprime el Área de Innovación y Cooperación con los Medios de Comu-
nicación prevista en el artículo 88 del Decreto 271/2007, de 11 de diciembre, de 
reestructuración del Departamento de Cultura y Medios de Comunicación.
—2 0RGL¿FDFLyQGHODGHQRPLQDFLyQGHyUJDQRV
a) El Servicio de Obras y Gestión Patrimonial pasa a denominarse Servicio de 
Obras
E (O6HUYLFLRGH3ODQL¿FDFLyQ\&RRUGLQDFLyQ%LEOLRWHFDULDSDVDDGHQRPLQDUVH
Servicio del Sistema de Lectura Pública de Cataluña.
F /D6HFFLyQGH3ODQL¿FDFLyQ%LEOLRWHFDULDSDVDDGHQRPLQDUVH6HFFLyQGH
3ODQL¿FDFLyQ\&RRSHUDFLyQ
d) Las bibliotecas públicas gestionadas por la Generalidad pasan a denominarse 
bibliotecas públicas de titularidad estatal en Cataluña
e) El Servicio de Cooperación Bibliotecaria pasa a denominarse Servicio del 
Sistema Bibliotecario de Cataluña
I /D6HFFLyQGH,QQRYDFLyQ%LEOLRWHFDULDSDVDDGHQRPLQDUVH6HFFLyQGH6HU-
vicios Digitales.
g) El Servicio de Inspección y Control pasa a denominarse Servicio de Trami-
tación, Inspección y Control
h) El Área de Tecnologías de Comunicación Audiovisual pasa a denominarse 
Servicio de Tecnologías de Comunicación Audiovisual
—3 0RGL¿FDFLyQGHODUWtFXORGHOORV(VWDWXWRVGHO0XVHRGHOD&LHQFLD\GH


















Cultural de Cataluña, que pasa a tener la siguiente redacción:







los nombramientos o se provean, si procede, los puestos de trabajo de acuerdo con 
la estructura regulada.
E /DVSHUVRQDVTXHUHVXOWHQDIHFWDGDVSRUODVPRGL¿FDFLRQHVRUJiQLFDVGHHVWH
Decreto continúan percibiendo la totalidad de sus retribuciones con cargo a los 
créditos a los cuales se estaban imputando, hasta que se adopten las disposiciones 








Por una orden de la persona titular del Departamento de Cultura y Medios de 
Comunicación se tienen que adaptar a la nueva estructura que resulta de este De-




nicación para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo de este Decreto, 
y a la persona titular del Departamento de Economía y Finanzas para realizar las 
adaptaciones presupuestarias necesarias para dar cumplimiento a este Decreto.
—3 (QWUDGDHQYLJRU
Este Decreto entra en vigor el día siguiente al de la publicación en el 'LDUL2¿FLDO
de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 1 de julio de 2008
JOSÉ MONTILLA I AGUILERA
Presidente de la Generalidad de Cataluña
JOAN MANUEL TRESSERRAS I GAJU
Consejero de Cultura y Medios de Comunicación

*













Considerando que la actividad de limpieza que realiza la empresa consiste en 
garantizar las condiciones de higiene y salubridad a las personas que utilizan el 
PHGLRGHWUDQVSRUWHDpUHRFRQHO¿QGHSUHVHUYDUHOGHUHFKRDODVDOXGWDOFRPR
señala el artículo 43 de la Constitución española, durante los períodos de perma-
QHQFLDHQORVGHVSOD]DPLHQWRVDpUHRV
Considerando que es necesario compatibilizar el legítimo derecho de huelga de 
ORVWUDEDMDGRUHVFRQHOGHUHFKRGHORVFLXGDGDQRVDGLVIUXWDUGHODVFRQGLFLRQHV
higiénicas y sanitarias que garanticen el desplazamiento aéreo en condiciones 
ySWLPDV
Considerando que la salud es un derecho constitucionalmente protegido, es 
necesario limitar el derecho de huelga para asegurar los servicios esenciales para 
ODFRPXQLGDGPHGLDQWHHOHVWDEOHFLPLHQWRGHXQIXQFLRQDPLHQWRPtQLPRGHORV
mismos, limitación que deberá ser proporcional, adecuada y razonable con el ejer-
cicio del derecho de huelga.
Considerando que los trabajadores de la empresa FCC Medio Ambiente, SA, 
están convocados a realizar una huelga en el centro de trabajo del aeropuerto de 





realizar del servicio de limpieza y garantizar las condiciones higiénico-sanitarias 
adecuadas para los aviones que atiende Flightcare como agente de handling de 
UDPSDSRUORTXHVHRFXSDGHODVIXQFLRQHVHQWUHRWUDVGHUHSRVLFLyQGHDJXD
potable, evacuación de aguas residuales y reposición de bactericidas, retirada de 
residuos, limpieza interior de los aviones y galleys
Considerando que la limpieza de aviones se realiza en todos los aeropuertos y, en 
FRQVHFXHQFLDWDQWRHQHORULJHQFRPRHQHOGHVWLQRGHODVQDYHVTXHSULQFLSDOPHQWH
el servicio se presta en vuelos transoceánicos o de largo recorrido, con una duración 
VXSHULRUDKRUDVTXHHQWUHODVIXQFLRQHVGHOLPSLH]DDOJXQDVVRQLPSUHVFLQGLEOHV
FRPRVRQODVIXQFLRQHVGHUHSRVLFLyQGHDJXDSRWDEOHGHHYDFXDFLyQGHDJXDVUHVL-





de limpieza en aeronaves estacionadas en el aeropuerto de El Prat de Llobregat, 
en el territorio de Cataluña, y que el derecho garantizado mediante los servicios 
mínimos son las condiciones de higiene y salubridad de los pasajeros, y que las 
competencias en materia de sanidad son competencias propias de la Comunidad 
Autónoma de Cataluña, según disponen el artículo 148.21 de la Constitución y el 
DUWtFXORGHO(VWDWXWRGHDXWRQRPtDGH&DWDOXxD
&RQVLGHUDQGRTXHODVSDUWHVHQFRQÀLFWRQRKDQDOFDQ]DGRXQDFXHUGRHQORVDFWRV
de mediación celebrados los días 11 de junio y 2 de julio de 2008, y sus propuestas 
